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1 ,a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispondrán que se fije un 
ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en el sitio de costumbre, 
tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se enviarán a través 
de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
125 ptas. por línea (85 mm), salvo bo­
nificaciones en casos especiales para 
municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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ASUNTO: NOTIFICACION DE RESOLUCION EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRAFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (J3OE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad de Sanciones de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de León, a las 
personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono­
cido, ésta no se ha podido practicar.
Contra dichas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo de Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dentro de los dos meses siguientes a la publicación 
de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia, previa comunicación al Ayuntamiento de León del propósito de interponer 
el referido recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime opor­
tuno ejercitar en derecho.
León, 17 de diciembre de 1997.—El Alcalde, Mario Amilivia González.
EXPEDIENTE NOMBRE DNI LOCALIDAD FECHA IMPORTE PRECEPTO
057303-97 A DE PLACENCIA DELAS ARMAS SOCIEDAD ANO 000A200G3414 PLACENCIA 20/08/97 50000 L.S.V.72 3 2
055567-97 ACEBO GARCIA JOSE MARIA 09677172 LEON 11/08/97 5000 O.R.A.94
056850-97 AGUADO BARRENADA MANUEL 09734627 LEON 19/08/97 7500 O.R.A.91
054351-97 AGUILAR JUAN MIGUEL 09771034 LEON 06/08/97 7500 O.R.A.91
055723-97 ALES GONZALES ANDRES 27915166 SEVILLA 12/08/97 5000 O.R.A.92
054642-97 ALFA YATE CASANAS MAR Y CARMEN 0042.083.161 TEGUESTE 07/08/97 7500 O.R.A.91
057055-97 ALFAYATE GUTIERREZ SAUL 0071.421.238 LEON 19/08/97 5000 R.G.C. 1181 01
055876-97 ALFONSIN MARNOTES JOSE CAMILO 76695007 ORENSE 13/08/97 7500 O.R.A.91
057257-97 ALONSO DOMINGUEZ CESAR 71386406 VILLIBAÑE 20/08/97 7500 O.R.A.91
054761-97 ALONSO LOZANO LUCIANO 10835239 LEON 07/08/97 7500 O.R.A.91
055459-97 ALVAREZ DURRUTI ANGEL 10526485 OVIEDO 11/08/97 7500 O.R.A.93
055695-97 ALVAREZ FELIPE JOSE 22049951 NOVELDA 12/08/97 7500 O.R.A.91
056533-97 ALVAREZ FERNANDEZ JORGE 000053101772 VILLAVICIOSA DE ODON 16/08/97 5000 R.G.C. 15401
054557-97 ALVAREZ FERNANDEZ MANUEL 10150868 MAJ ADAHONDA 06/08/97 7500 O.R.A. 91
055566-97 ALVAREZ FERNANDEZ MARIA CAMINO 09764377 FERRAL DEL BERNESGA 11/08/97 7500 O.R.A. 91
055069-97 ALVAREZ LOBATO INES 09796521 LEON 08/08/97 5000 O.R.A.92
055801-97 ALVAREZ LOBATO INES 09796521 LEON 12/08/97 7500 O.R.A.91
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056385-97 ALVAREZ MADERA RAMON 09672426 VALLADOLID 14/08/97 7500 R.G.C. 94 1C04
055765-97 ALVAREZPEREZFERNANDO 01373721 LEGANES 12/08/97 7500 O.R.A. 91
056634-97 ANDRES DE LA FUENTE JESUS 12736638 FALENCIA 18/08/97 7500 O.R.A. 91
055023-97 ANDRES DIEZ CONSTANTINO 10165967 PAMPLONA 08/08/97 7500 O.R.A. 91
056791-97 ANES PASAMAR MIGUEL ANGEL 25438464 ZARAGOZA 18/08/97 5000 R.G.C. 154 01
056005-97 ARAMBURU DEL RIO MA MERCEDES 27824436 HUELVA 13/08/97 7500 O.R.A. 91
057312-97 ARES CARRO MARIA ISABEL 10193551 ARUCAS 21/08/97 5000 O.R A. 92
056401-97 ARIAS BLANCO AGUEDA 0009.697.892 VILLAQUILAMBRE 15/08/97 5000 R.G.C. 1461 01
056402-97 ARIAS BLANCO AGUEDA 0009.697.892 VILLAQUILAMBRE 15/08/97 7500 R.G.C. 37 1 03
054688-97 ARRANZ PEÑA JAVIER 12044178 LANGAYO 07/08/97 5000 O.R.A. 92
055659-97 ARTE LANCIA SL 000624032708 LEON 12/08/97 50000 L.S.V.72 3 2
055379-97 ASENJO HERRAEZ ISABEL 07828972 SALAMANCA 11/08/97 7500 O.R.A. 91
055778-97 BALBUENA FERNANDEZ ROBERTO 09716976 LEON 12/08/97 7500 O.R.A. 91
055020-97 BALDOVI RODA JOAN JOSEP 73907041 SUECA 08/08/97 7500 O.R.A. 91
055653-97 BAÑOS PABLOS ARSENIO 09729960 TROBAJO DEL CAMINO 12/08/97 5000 O.R.A. 92
056203-97 BARBERO VALENTIN MANUEL 01065905 CIGALES 14/08/97 7500 O.R.A. 91
057372-97 BARDON ROBLA ANGEL 09708818 AVILES 21/08/97 7500 O.R.A. 93
056382-97 BARQUERO MANTA JUAN JOSE 52209127 VILADECANS 14/08/97 5000 R.G.C. 154 01
054652-97 BARRERA QUINTANILLA FCO JAVIER 10812716 GIJON 07/08/97 7500 O.R.A. 91
054951-97 BARRERA QUINTANILLA FCO JAVIER 10812716 GIJON 08/08/97 7500 O.R.A. 91
056832-97 BARRERA QUINTANILLA FCO JAVIER 10812716 GIJON 19/08/97 7500 O.R.A. 91
056976-97 BARRERA QUINTANILLA FCO JAVIER 10812716 GIJON 19/08/97 7500 O.R.A. 91
057115-97 BARRERA QUINTANILLA FCO JAVIER 10812716 GIJON 20/08/97 7500 O.R.A. 91
057391-97 BARRERA QUINTANILLA FCO JAVIER 10812716 GIJON 21/08/97 7500 O.R.A. 91
056874-97 BARR1GUETE MELGAR JULIO 70025617 CIEM POZUELOS 19/08/97 7500 O.R.A. 91
055686-97 BARRIO SANTOS GERMAN 09632693 FRESNO DELA VEGA 12/08/97 7500 O.R.A. 91
055455-97 SECARES GRANDE MA LOURDES 12191340 VALLADOLID 11/08/97 7500 O.R.A. 91
054452-97 BELERTRASSL 000824296568 LEON 06/08/97 50000 L.S.V.72 3 2
057190-97 BELERTRASSL 000624296568 LEON 20/08/97 50000 L.S.V.72 3 2
055965-97 BERBERIA CALVO PALOMA 02849642 FUENTE DEL SAZ 13/08/97 7500 O.R.A. 91
057150-97 BERMEJO GARCIA ROMUALDO 03402249 LA CAÑADA PATERNA 20/08/97 7500 O.R.A. 91
055172-97 BLANCO RODRIGUEZ FRANCISCO 02832096 MADRID 08/08/97 7500 R.G.C. 94 1C02
057350-97 BLANCO UGIDOS NICANOR 10185665 CRISUELA DEL PARAMO 21/08/97 7500 O.R.A. 91
055967-97 BOVELSA SL ASESORES 000B78421286 SAN FERNANDO HENARES 13/08/97 7500 O.R.A. 91
057540-97 BRAVO LOZANO MIELAN 07635472 VALLADOLID 21/08/97 5000 R.G.C. 154 01
054427-97 BUITRAGO OLIVER JUAN CARLOS 000005641332 CIUDAD REAL 06/08/97 7500 O.R.A.91
055132-97 CALEFACCION SANEAMIENTO Y DAVID 000B24311524 LEON 08/08/97 50000 L.S.V. 72 3 2
054844-97 CALONGE DELSO MARIA DEL MAR 16796964 PERONIEL DEL CAMPO 07/08/97 7500 R.G.C. 94 1C04
055009-97 CAMPO S A DEFENSA DEL 000A24016685 LEON 08/08/97 50000 L.S.V.72 3 2
056773-97 CAÑAS LORENZANA LAUDELINO 09580148 LEON 18/08/97 4500 R.G.C. 94 1C04
054734-97 CAÑON GARCIA ELOY GERMAN 09603837 VILLAMANIN 07/08/97 7500 O.R.A.91
057038-97 CARBAJO ALVAREZ ANTOLIN STGO 09692870 VEGUELLINA ORBIGO 19/08/97 7500 R.G.C. 94 1C04
057266-97 CARBAJO RUEDA MARIA FE 09779505 LEON 20/08/97 7500 R.G.C. 94 1C04
054849-97 CARRASCO PEREDA MANUEL 02800701 MAJADAHONDA 07/08/97 7500 R.G.C. 94 1C04
056419-97 CARREÑO AMEZ JESUS ANGEL 09770745 LEON 16/08/97 7500 O.R.A. 91
055645-97 CARRERA BALERDI JOSE ANGEL 15864248 BILBAO 12/08/97 5000 O.R.A.92
054592-97 CASADO GARCIA MARIA JESUS 09707920 SAN JOSE DE VALDERAS 06/08/97 5000 R.G.C. 154 01
056386-97 CASADO QUINTANILLA MANUEL 000010168153 L HOSPITALET DE LLOB 14/08/97 7500 R.G.C. 94 1C04
054546-97 CASARES VALLADARES OSCAR 09796735 SAN ANDRES RABANEDO 06/08/97 5000 O.R.A. 92
057400-97 CASAS PRIETO MARIA DEL MAR 10187327 LA BAÑEZA 21/08/97 7500 O.R.A. 91
055091-97 CASTAÑO FERNANDEZ NURIA 09791581 LEON 08/08/97 5000 O.R.A. 92
055181-97 CASTILLO MARTIN MARIA LUISA 09636890 LEON 09/08/97 7500 O.R.A. 91
055174-97 CELADA GONZALEZ FRANCISCO 09474682 LEON 08/08/97 7500 R.G.C. 159 03
055106-97 CENTRALES REGIL S L TRANSPORTES 000B24039273 SANTOVENIA VALDONCIN 08/08/97 50000 L.S.V.72 3 2
055677-97 CLIMONTAJE SL 000B81292724 ALCORCON 12/08/97 50000 L.S.V.72 3 2
056214-97 CORTES PIZANO FERNANDO 21453541 ALICANTE 14/08/97 7500 O.R.A. 91
054983-97 COSTAS BARRA MANUEL 76983017 NIGRAN 08/08/97 7500 O.R.A. 91
056443-97 CRUCES TRENADO JOSE 08619174 CAMPANARIO 16/08/97 7500 O.R.A. 91
057197-97 CUERPO GALLEGO FERNANDO 76191462 MAIRENA DEL ALJARAFE 20/08/97 7500 O.R.A. 91
056494-97 CUESTA LOPEZ DOROTEO 13136153 VALLADOLID 16/08/97 7500 O.R.A. 91
056114-97 CUESTAS RUIZ DE TEMIÑO PEDRO 12233558 VALLADOLID 13/08/97 7500 R.G.C. 94 2 01
054630-97 DA COSTA RODRIGUEZ MARCO 09797893 TROBAJO DEL CAMINO 07/08/97 5000 O.R.A. 92
057448-97 DE BLAS DIEGO MATILDE 09458708 LEON 21/08/97 7500 O.R.A. 91
055826-97 DE CEL1S PUENTE FERNANDO 09776656 LEON 12/08/97 7500 R.G.C. 94 1C04
056372-97 DE LA PUENTE FERNANDEZ MANUEL 0050.147.466 MOSTOLES 14/08/97 5000 R.G.C. 154 01
057354-97 DE LA PUERTA LOPEZ JE 14221349 BILBAO 21/08/97 7500 O.R.A. 91
055348-97 DE NICOLAS GOMEZ MA JOSE 16804233 SORIA 11/08/97 7500 O.R.A. 91
055874-97 DEL BLANCO LLORENTE JAVIER 09796573 LEON 13/08/97 7500 O.R.A. 91
055382-97 DEL CANTO ALUA MARIA ANG 09593201 CORUÑAA 11/08/97 7500 O.R.A. 91
054753-97 DIAZ DE LA CUESTA JUAN TOMAS 0010.473.978 OVIEDO 07/08/97 7500 O.R.A. 91
056131-97 DIAZ DE LA OSSA LEANDRO 0070.485.838 LEON 14/08/97 5000 O.R.A. 92
055166-97 DIAZ RODRIGUEZ JOSE MARIA 10958042 LA MATA DE LA RIVA 08/08/97 5000 R.G.C. 15401
055319-97 DIEGO DANIEL 0009.809.989 LEON 10/08/97 7500 R.G.C. 37 1 03
056324-97 DIEZ DE BALDEON FERNAND 09768015 LEON 14/08/97 7500 O.R.A. 91
054553-97 DIEZ GONZALEZ JUAN CARLOS 0009.739.509 LEON 06/08/97 5000 O.R.A. 92
057132-97 DIEZ GONZALEZ JUAN CARLOS 0009.739.509 LEON 20/08/97 5000 O.R.A. 92
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057542-97 DIEZ LOPEZ BERNARDO 0010.062.891 PONFERRADA 21/08/97 7500 R.G.C.94 1C02
056347-97 DIEZ VALDERREY JESUS 0009.796.288 LEON 14/08/97 5000 R.G.C. 154 01
056190-97 DOMINGUEZ BRACO AGUSTIN 15735640 PAMPLONA 14/08/97 7500 O.R.A.91
057080-97 EL ASI SECO YASMIN 09338893 VALLADOLID 20/08/97 5000 O.R.A.92
056592-97 EMPERADOR GUERRA ENRIQUE 10137972 LEON 18/08/97 7500 O.R.A. 91
056792-97 EQUIPOS ENVASADOS SA PRODEC 000A08719452 S QUIRZE DEL VALLES 18/08/97 50000 L.S.V.72 3 2
055983-97 ESCUDERO TAGARRO DAVID 71424087 LEON 13/08/97 5000 O.R.A. 92
057506-97 ESPADA GONZALEZ CARLOS 0000LE005256 ESTACION DE MATALLANA 21/08/97 5000 R.G.C. 154 01
055359-97 ESTEBAN CARBAYO JESUS 09794459 LEON 11/08/97 7500 O.R.A. 91
056047-97 ESTEBAN CARBAYO JESUS 09794459 LEON 13/08/97 7500 O.R.A. 91
056266-97 ESTEBAN CARBAYO JESUS 09794459 LEON 14/08/97 7500 O.R.A. 91
056332-97 PASCARON SL DISTRIBUCIONES 000B24314387 LEON 14/08/97 50000 L.S.V.72 3 2
057509-97 PASCARONSE ES DISTRIBUCINES 000B24314387 LEON 21/08/97 50000 L.S.V.72 3 2
057414-97 FERNANDEZ ARENAS JOSE 07609112 QUINTANILLA DE RUEDA 21/08/97 7500 O.R.A. 91
056843-97 FERNANDEZ ARIAS VICENTE 09618697 VILLAQUILAMBRE 19/08/97 7500 O.R.A. 91
057108-97 FERNANDEZ DOMINGUEZ MANUELA 01607374 SAN SEBASTIAN REYES 20/08/97 7500 O.R.A. 91
057367-97 FERNANDEZ DOMINGUEZ MANUELA 01607374 SAN SEBASTIAN REYES 21/08/97 7500 O.R.A.91
057457-97 FERNANDEZ FERNANDEZ JOAQUIN 09374518 POLA DE LAVIANA 21/08/97 7500 O.R.A.91
055928-97 FERNANDEZ GARCIA ANA ISABEL 09295835 VALLADOLID 13/08/97 7500 O.R.A. 91
057198-97 FERNANDEZ GARCIA ANA ISABEL 09295835 VALLADOLID 20/08/97 7500 O.R.A. 91
056752-97 FERNANDEZ GARCIA MARGARITA 09737651 VALENCIA DE DON JUAN 18/08/97 7500 O.R.A.91
056829-97 FERNANDEZ GONZALEZ AQUILINO 09480525 OTERUELO VALDON 19/08/97 7500 O.R.A. 91
056026-97 FERNANDEZ LANERO VICENTE 09685577 LEON 13/08/97 7500 O.R.A.91
055919-97 FERNANDEZ MATEOS JULIO 11655082 CAMARZANA DE TERA 13/08/97 7500 O.R.A. 91
055367-97 FERNANDEZ OBLANCA ENRIQUE 09557052 VILLABALTER 11/08/97 5000 O.R.A. 94
054911-97 FERNANDEZ ORDAS SUSANA 09791001 LEON 08/08/97 7500 O.R.A.91
056223-97 FERNANDEZ RAYO LUIS 0071.492.443 LEON 14/08/97 7500 O.R.A. 91
057421-97 FERNANDEZ RAYO LUIS 0071.492.443 LEON 21/08/97 7500 O.R.A. 93
056491-97 FERNANDEZ SAINZ MAZA JULIO 09511410 LEON 16/08/97 7500 O.R.A.91
056947-97 FERNANDEZ SANTOS PABLO 09328613 VALLADOLID 19/08/97 5000 O.R.A. 92
054622-97 FERNANDEZ SANTOSSLEUSEBIO 000B24289167 MONTEJOS DEL CAMINO 07/08/97 50000 L.S.V.72 3 2
056160-97 FERNANDEZ VEGA OSCAR 09798935 VALENCIA DE DON JUAN 14/08/97 7500 O.R.A. 91
054416-97 FERNANDEZ VIÑA YO GLORIA MARIA 71415147 LA ROBLA 06/08/97 7500 O.R.A. 91
057009-97 PERRERAS ALVAREZ AMAYA 09804365 TROBAJO DEL CAMINO 19/08/97 5000 O.R.A. 92
054913-97 FIELA PALAZON JUAN 46508690 LLEIDA 08/08/97 7500 O.R.A.91
054604-97 FRAN SL REVESTIMIENTOS 000B24327223 QUINTANILLA DEL MONTE 07/08/97 50000 L.S.V.72 3 2
057201-97 FRANGANILLO FERNANDEZ MERCEDES 09764098 LEON 20/08/97 7500 O.R.A. 91
057450-97 FRIAS GOMEZ ENCARNACION 38155327 RUBI 21/08/97 7500 O.R.A.91
055261-97 FRIMAGAS S A 000A24068074 LEON 09/08/97 50000 L.S.V.72 3 2
056449-97 FUERTE GARCIA FERNANDO 09753039 TROBAJO DEL CAMINO 16/08/97 5000 O.R.A. 92
055772-97 GALLEGO PEREZ ANDRES 09676144 LEON 12/08/97 7500 O.R.A. 91
057380-97 GARCIA ALCALDE JESUS 0012.323.006 ISCAR 21/08/97 7500 O.R.A. 93
055954-97 GARCIA ARES CARLOS 09801288 LEON 13/08/97 7500 O.R.A. 91
057089-97 GARCIA BROCOS JOSE 46108731 BARCELONA 20/08/97 7500 O.R.A. 91
057099-97 GARCIA DE PRADO FIDEL 09720739 VILLAMONDRIN DE RUEDA 20/08/97 7500 O.R.A. 91
055270-97 GARCIA FERNANDEZ CESAREO 03083367 MADRID 09/08/97 7500 O.R.A. 91
054653-97 GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIE 71542196 MADRID 07/08/97 7500 O.R.A. 91
056254-97 GARCIA GARCIA JUSTO 10017032 TOMARES 14/08/97 7500 O.R.A.91
055265-97 GARCIA HERNANDEZ FRANCISCO 11053972 POLA DE LENA 09/08/97 7500 O.R.A. 91
057291-97 GARCIA JIMENEZ RICARDO 09766679 LEON 20/08/97 5000 R.G.C. 15401
056070-97 GARCIA LLORENTE MIGUEL 0009.812.280 LEON 13/08/97 5000 R.G.C. H81 01
056505-97 GARCIA LOPEZ JOSE CARLOS 000009780015 LEON 16/08/97 7500 O.R.A.91
057060-97 GARCIA MORAN RESURRECCION 0009.712.001 LEON 19/08/97 7500 R.G.C.94 1C04
055924-97 GARCIA PEREZ JOSE CRISPIN 09712015 LEON 13/08/97 7500 O.R.A. 91
055823-97 GARCIA RETUERTO JOSE 09594895 LEON 12/08/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
056736-97 GARCIA RIVERO JOAQUIN 09694953 LEON 18/08/97 7500 O.R.A.91
055050-97 GARCIA RUBIO ELENA 03435016 SAN RAFAEL 08/08/97 7500 O.R.A.91
055963-97 GARDUÑO ESEVERRI EUGENIO 28699350 SEVILLA 13/08/97 7500 O.R.A. 91
056046-97 GARRIDO GRANADOS FRANCISCO J 75007517 ANDUJAR 13/08/97 7500 O.R.A. 93
054912-97 GASPAR ROIG JOSE 38018671 BARCELONA 08/08/97 7500 O.R.A. 91
054882-97 GIL FERNANDEZ JESUS BASILIO 09533153 TROBAJO DEL CAMINO 08/08/97 7500 O.R.A. 93
054733-97 GOMEZ GUTIERREZ JAVIER 0009.756.971 LA ROBLA 07/08/97 5000 O.R.A.94
054692-97 GOMEZ PERAL JESUS MARIA 13764029 POTES 07/08/97 5000 O.R.A. 92
054898-97 GOMEZ PERAL JESUS MARIA 13764029 POTES 08/08/97 5000 O.R.A. 92
055116-97 GOMEZ PERAL JESUS MARIA 13764029 POTES 08/08/97 7500 O.R.A. 91
054975-97 GONZALEZ ALONSO JOSE MIGUEL 0002.179.332 TRES CANTOS 08/08/97 7500 O.R.A. 91
055910-97 GONZALEZ BERNARDO FRANCISCO 09743052 VILLEZA 13/08/97 7500 O.R.A. 91
056274-97 GONZALEZ BERNARDO FRANCISCO 09743052 VILLEZA 14/08/97 7500 O.R.A. 91
056672-97 GONZALEZ CARO EUGENIO 09633392 LEON 18/08/97 7500 O.R.A. 91
055121-97 GONZALEZ GARCIA MANUEL 0009.722.505 CIMANES DEL TEJAR 08/08/97 5000 R.G.C. 154 01
056074-97 GONZALEZ GARCIA SEVERINO 0009.701.363 LEON 13/08/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
054755-97 GONZALEZ MENENDEZ MARIA JOSEFA 09687098 LEON 07/08/97 7500 O.R.A. 91
057206-97 GONZALEZ NUÑEZ JESUS 11746440 BENAVENTE 20/08/97 7500 O.R.A. 91
055254-97 GONZALEZ PASTRANA MAXIMILIANO A 09662378 SEGOVIA 09/08/97 7500 O.R.A. 91
054737-97 GONZALEZ RODRIGUEZ JORGE IVAN 09800480 TROBAJO DEL CAMINO 07/08/97 7500 O.R.A. 91
054624-97 GONZALEZ SUAREZ ANA M 09718906 LEON 07/08/97 7500 O.R.A. 91
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055044-97 GONZALEZ VERDEJO BERNARDO 0071.497.729 ROBLES DE LACIANA 08/08/97 7500 O.R.A.93
057003-97 GUARDO CORDERO JOSE ANGEL 71415067 BOÑAR 19/08/97 7500 O.R.A. 91
057275-97 GUERRA RODRIGUEZ MARIA ANTONIA 09760674 VALDERAS 20/08/97 5000 R.G.C. 154 01
056789-97 GUTIERREZ DIEZ MA DEL PILAR 09649220 MADRID 18/08/97 7500 R.G.C.94 1C04
056071-97 GUTIERREZ FERNANDEZ RUBEN 0071.420.002 LEON 13/08/97 5000 R.G.C. 1181 01
055687-97 GUTIERREZ FLECHA ORFELIA 09673485 LEON 12/08/97 7500 O.R.A. 91
055611-97 GUTIERREZ GONZALEZ FCO JAVIER 09669497 BARCELONA 11/08/97 7500 R.G.C.94 1C04
054910-97 GUTIERREZ GUTIERREZ JOSE MARIA 09686285 CORBILLOS SOBARRIBA 08/08/97 7500 O.R.A. 91
055774-97 GUTIERREZ MEDIAVILLA CARLOS 09667438 LEON 12/08/97 5000 O.R.A. 92
056620-97 HERRERAS AGUNDEZ FERNANDO 09629042 LEON 18/08/97 7500 O.R.A. 91
056545-97 HERRERAS BARRIO MARIA MERCEDES 09756072 LEON 18/08/97 7500 O.R.A. 91
057441-97 HERRERAS BARRIO MARIA MERCEDES 09756072 LEON 21/08/97 7500 O.R.A. 91
057352-97 HUIX ROURA MARTA 38802131 MATARO 21/08/97 7500 O.R.A. 93
055515-97 HURTADO ROCA ANTONIO ANGEL 74184843 ALMORADI 11 /08/97 7500 O.R.A. 91
056425-97 IGLESIAS CORTINAS JUAN FRANCISCO 33907380 CASTELLAR DEL VALLES 16/08/97 7500 O.R.A. 91
056509-97 IGLESIAS GARCIA SEGUNDINO 10511935 VILLAQUILAMBRE 16/08/97 7500 R.G.C. 94 1C02
055947-97 1NFOROBON SL B24295123 ONZONILLA 13/08/97 50000 L.S.V. 72 3 2
056861-97 INFOROBON SL INFOROBON SL 000B24295123 ONZONILLA 19/08/97 50000 L.S.V.72 3 2
055931-97 INGENIEROS SL INELEC 000B13118633 DAIMIEL 13/08/97 50000 L.S.V. 72 3 2
057209-97 INTERNACIONAL PARIS SL BROSS 000B31500697 AYEGUI 20/08/97 50000 L.S.V. 72 3 2
057053-97 1SAMARAL SL 000824282592 LEON 19/08/97 50000 L.S.V.72 3 2
056997-97 JIMENEZ JIMENEZ MA CLARA 20194403 SANTANDER 19/08/97 7500 O.R.A.91
056852-97 JIMENEZ JIMENEZ SEBASTIAN 46936420 LEON 19/08/97 7500 O.R.A. 91
055652-97 JUAREZ ALVAREZ JOAQUIN 10021544 L HOSPITALET DE LLOB 12/08/97 7500 O.R.A. 91
056134-97 LAGARTOS HERRERAS ADELINO 37758858 VALLECILLO 14/08/97 7500 O.R.A. 91
054450-97 LASSO CABRERA MARTA MARIA 42900073 ARRECIFE 06/08/97 7500 O.R.A. 91
056125-97 LEDESMA VASALLO LUIS 11685470 PONFERRADA 14/08/97 7500 O.R.A. 93
056593-97 LEMOTOR SA 000A24079568 LEON 18/08/97 50000 L.S.V.72 3 2
054659-97 LEO LEO PATRICIO 03842654 BARGAS 07/08/97 7500 O.R.A. 91
056701-97 LEON COLOR SL 000824350431 LEON 18/08/97 50000 L.S.V.72 3 2
057524-97 LEONCERSA 000A24286312 TROBAJO DEL CAMINO 21/08/97 50000 L.S.V.72 3 2
057483-97 LESMES LOPEZ JAVIER OCTAVIO 09779859 LEON 21/08/97 7500 O.R.A. 91
054522-97 LLAMAZARES REGUERA GABRIEL 09588980 VALLE DE MANSILLA 06/08/97 7500 O.R.A. 91
056828-97 LLORENTE RAMOS AUGUSTO 00243292 MADRID 19/08/97 7500 O.R.A.91
057255-97 LLORENTE RAMOS AUGUSTO 00243292 MADRID 20/08/97 7500 O.R.A. 91
054359-97 LOPEZ ALVAREZ ALFONSO MANUEL 09757934 TROBAJO DEL CAMINO 06/08/97 7500 O.R.A. 91
054423-97 LOPEZ ALVAREZ ALFONSO MANUEL 09757934 TROBAJO DEL CAMINO 06/08/97 7500 O.R.A. 91
056902-97 LOPEZ CAMPOS MARIA PILAR 09697192 LEON 19/08/97 7500 O.R.A. 91
054677-97 LOPEZ FRANCISCO EVANGELINA 09644857 LEON 07/08/97 7500 O.R.A. 91
054504-97 LOPEZ GARCIA MARIA LUISA 09665862 LEON 06/08/97 7500 O.R.A.91
056981-97 LOPEZ PARDO MANUEL 33790672 ROZUELO DEL BIERZO 19/08/97 7500 O.R.A. 91
056726-97 LOPEZ PERTEJO MARIA AUXILIADO 11790595 MADRID 18/08/97 7500 O.R.A.93
056782-97 LOPEZ TRIGUERO ANTONIO MANUEL 14248355 LEON 18/08/97 7500 R.G.C.94 1C04
055395-97 LOZANO MENCIA ANASTASIO 09688527 VALLADOLID 11/08/97 7500 O.R.A. 93
056101-97 LUNA CANTIN NARCISO 0018.269.752 ZARAGOZA 13/08/97 5000 R.G.C. 154 01
056690-97 MANZANEDO VELARDE MARIA TERESA 51411115 MADRID 18/08/97 7500 O.R.A. 91
054517-97 MARCO ALVAREZ ANA ISABEL 0009.746.938 TROBAJO DEL CAMINO 06/08/97 7500 O.R.A. 91
054638-97 MARCOS CALVO ANTONIO 09685443 VILLAMAÑAN 07/08/97 7500 O.R.A. 91
057327-97 MARCULETA AZP1ROZ MARIA ANGELES 15778981 PAMPLONA 21/08/97 7500 O.R.A.91
054577-97 MARQUES AMARO JOSE ANTONIO 0000LE002273 VILLAR DEL PUERTO 06/08/97 7500 R.G.C. 94 1C04
054703-97 MARTIN SERRANO ANTONIO 15874967 CIZURQUIL 07/08/97 7500 O.R.A. 91
055628-97 MARTINEZ BALBOA JUAN JOSE 09714099 LEON 12/08/97 7500 O.R.A. 91
056653-97 MARTINEZ DIEZ MIGUEL ANGEL 09792691 RIOSECO DE TAPIA 18/08/97 7500 O.R.A.91
054651-97 MARTINEZ DOMINGUEZ ESTEBAN 0009.755.314 TEGUISE 07/08/97 7500 O.R.A. 91
056184-97 MARTINEZ DOMINGUEZ ESTEBAN 0009.755.314 PY.SEBASTIAN 67 TEGUISE 14/08/97 7500 O.R.A. 91
055909-97 MARTINEZ GANCEDO ALEJANDRO CELSO 10855554 LUECOLUNGA 13/08/97 5000 O.R.A. 92
057192-97 MARTINEZ GARCIA JOSE FERNANDO 09785668 SAN ANDRESRABANEDO 20/08/97 7500 O.R.A. 91
057137-97 MARTINEZ GONZALEZ JOSE MARIA 10531493 SALINAS CASTRILLON 20/08/97 5000 O.R.A. 92
055825-97 MARTINEZ LOPEZ GASPAR 0071.494.065 LEON 12/08/97 7500 R.G.C. 94 2 01
056102-97 MARTINEZ MARTIN ISIDORO 09290709 VALLADOLID 13/08/97 7500 R.G.C.94 IB 08
056001-97 MARTINEZ MARTINEZ SALUSTIANO 09627915 SALINAS CASTRILLON 13/08/97 7500 O.R.A. 91
054891-97 MARTINEZ RAMOS CARLOS 01076927 MADRID 08/08/97 7500 O.R.A.93
056414-97 MARTINEZ ROBLES TEODORA ADELA 09657821 MADRID 16/08/97 7500 O.R.A. 91
056175-97 MART1NZ ANTOLIN BERNARDO 09752074 VILLAQUILAMBRE 14/08/97 5000 O.R.A. 92
056784-97 MATAMOROS LOPEZ MA CARMEN 40947564 NAVATEJERA 18/08/97 7500 R.G.C. 94 1C04
057074-97 MATANZA CASTRO MANUEL 0009.635.140 LEON 19/08/97 7500 94 1C04
056410-97 MATANZA CASTRO MANUEL 0009.635.140 LEON 15/08/97 5000 R.G.C. 154 01
054774-97 MATEOS GARCIA LAURINO LARRY 09780485 OTERUELO VALDONCINA 07/08/97 5000 O.R.A. 92
055710-97 MAYO PEREZ ANSELMO 10150409 LAGUNA DE DUERO 12/08/97 7500 O.R.A. 91
055593-97 MELENDEZ MARTINEZ ANA BELEN 10074359 PONFERRADA 11/08/97 7500 R.G.C.94 1C04
056704-97 MERINO ALVAREZ FELIX ALBERTO 09332767 VALLADOLID 18/08/97 7500 O.R.A. 91
054489-97 MERINO GALLEGO FELIX 09664299 LLEIDA 06/08/97 7500 O.R.A. 91
055112-97 MIJARES JUNCO MARIA ANGELES 10786896 SAN JUSTO DE LA VEGA 08/08/97 7500 O.R.A. 91
055986-97 MIRANDA PRIETO MANUEL JOSE 10590723 OVIEDO 13/08/97 7500 O.R.A.93
056982-97 MORENO AREVALO JOSE MARIA 03402558 MADRID 19/08/97 7500 O.R.A. 91
056626-97 MUÑIZ TOCINO JOSE JAVIER 38429903 ESPLUGUES DE LLOB 18/08/97 7500 O.R.A. 93
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056248-97 MUÑOZ GOMEZ MARIA SOFIA 09458931 LEON 14/08/97 7500 O.R.A.91
056030-97 NGA MATIC SL 000B33431529 OVIEDO 13/08/97 50000 L.S.V.72 3 2
056765-97 NISTAL ALVAREZ ANDRES 0009.809.130 LEON 18/08/97 7500 R.G.C. 159 04
056855-97 NISTAL ARES HERMINIO 07590997 LA BAÑEZA 19/08/97 7500 O.R.A.91
055291-97 ORDAS MERINO GONZALO 09669722 VILLAVIDEL 09/08/97 5000 R.G.C. 90 1 01
056377-97 OREJUDO ESCARTIN JOAQUIN 37991363 CARTAGENA 14/08/97 7500 R.G.C. 94 1C04
055470-97 ORFOSIS SL 000B33402652 OVIEDO 11/08/97 50000 L.S.V.72 3 2
056156-97 OSUNA SANCHEZ IGNACIO 09795918 LEON 14/08/97 7500 O.R.A.91
056393-97 OTERO OTERO JESUS 33105709 SANTIBAÑEZ BERNESGA 15/08/97 5000 R.G.C. 154 01
056546-97 PANERO SA BOLLERIA 000A47215785 VALLADOLID 18/08/97 50000 L.S.V.72 3 2
056492-97 PEDREGAL BUENO RAFAEL 0033.379.901 MALAGA 16/08/97 7500 O.R.A.91
057452-97 PEREZ ARMIÑO ALBERTO 09749145 LEON 21/08/97 5000 O.R.A. 92
056739-97 PEREZ DIAZ CESAR 50032542 BOADILLA DEL MONTE 18/08/97 7500 O.R.A.91
057420-97 PEREZ DIAZ CESAR 50032542 BOADILLA DEL MONTE 21/08/97 7500 O.R.A. 91
056853-97 PEREZ DIAZ JESUS 50144589 MADRID 19/08/97 7500 O.R.A. 93
054571-97 PEREZ GARCIA ANTONIA 000009627133 LEON 06/08/97 7500 R.G.C. 94 1C04
056925-97 PEREZ JIMENEZ CARLOS ANDRES 26208370 LINARES 19/08/97 7500 O.R.A.91
056375-97 PEREZ MARCOS MARIANO 12308510 VALLADOLID 14/08/97 5000 R.G.C. 154 01
055545-97 PEREZ SANCHEZ JOAQUIN 09589940 ROBLEDO DE CALDAS 11/08/97 5000 O.R.A. 92
057251-97 PI ARTIGAS JOSE 0037.100.095 LOGROÑO 20/08/97 7500 O.R.A.91
056411-97 PONTIGE GONZALEZ MRIA MAURA 11379518 MALAGA 15/08/97 7500 R.G.C. 94 1C04
056475-97 PRADILLA CRIADO EMMA 09477985 LEON 16/08/97 5000 O.R.A. 92
056150-97 PRIETO GUTIERREZ JOSE MAURO 71411721 MORGOVEJO 14/08/97 5000 O.R.A. 92
055051-97 PRIETO MORAN FRANCISCO 00132437 MADRID 08/08/97 7500 O.R.A.91
056871-97 QUIÑONES MARTINEZ LUIS MANUEL 09720907 LEON 19/08/97 7500 O.R.A.91
054676-97 RABANEDO REBORDINOS MANUEL 09651714 CASTROCALBON 07/08/97 7500 O.R.A.93
056803-97 RAIDERS SL EPSILON TEAM 000B60571460 CARDEDEU 18/08/97 50000 L.S.V.72 3 2
054759-97 RECIO RAMIREZ AMPARO 0008.954.112 AZUQUECA 07/08/97 5000 O.R.A. 92
054854-97 RECUENCO BASCUÑANA ALVARO 04587007 CUENCA 07/08/97 10000 R.G.C. 94 ID 06
055813-97 REJAS MANZANERA ANTONIO 0009.810.044 LEON 12/08/97 5000 R.G.C. 47 1 04
054907-97 REYNAGA BARRANCOS JULIO 09762263 LEON 08/08/97 7500 O.R.A.91
056311-97 REYNAGA BARRANCOS JULIO 09762263 LEON 14/08/97 7500 O.R.A.91
054370-97 RIERA FONTCUBERTA LUIS 77059398 BARCELONA 06/08/97 7500 O.R.A. 93
056376-97 RIOS HERRERO MAURICIO 09609478 BILBAO 14/08/97 5000 R.G.C. 154 01
056903-97 RIVAS RAMOS FERNANDO 09982746 LEON 19/08/97 5000 O.R.A.92
054946-97 ROBLA ROZAS OLGA 09761787 LEON 08/08/97 7500 O.R.A.91
055072-97 ROBLES ALVAREZ BEATRIZ 09783218 VALDELAFUENTE 08/08/97 7500 O.R.A.93
054667-97 RODRIGUEZ BUIDE ELVIRA 33699044 LEON 07/08/97 7500 O.R.A.91
055869-97 RODRIGUEZ FERNANDEZ ALFONSO 36026014 VILLAQUILAMBRE 13/08/97 7500 O.R.A.91
055721-97 RODRIGUEZ FERNANDEZ MA ANGUSTIAS 23656413 GELVES 12/08/97 7500 O.R.A.91
057484-97 RODRIGUEZ MARCOS ANTONIO 11936109 BENAVENTE 21/08/97 7500 O.R.A.91
057373-97 RODRIGUEZ PRIETO VICTOR 71402208 VALLADOLID 21/08/97 7500 O.R.A.93
055315-97 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE MARIA 09654796 LEON 10/08/97 7500 R.G.C. 94 1C04
057031-97 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROMAN CARLOS 09761693 LEON 19/08/97 5000 R.G.C. 15401
054558-97 ROLLON REGUERAS JULIAN VICENTE 09996268 MONTEMAYOR FILIELA 06/08/97 7500 O.R.A.91
055418-97 ROLLON REGUERAS JULIAN VICENTE 09996268 MONTEMAYOR PITILLA 11/08/97 7500 O.R.A.91
057547-97 ROMAN SESTO RAFAEL 36035778 VICO 21/08/97 7500 R.G.C. 94 1C04
055189-97 ROMERA ALONSO JUAN ANTONIO 40821661 LLEIDA 09/08/97 5000 O.R.A.92
055834-97 ROMO SAIZ ANGEL 07716581 SAN SEBASTIAN REYES 12/08/97 5000 R.G.C. 154 01
056249-97 ROVIRA RITORT GEMINA 34743994 SABADELL 14/08/97 7500 O.R.A.91
056830-97 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON 19/08/97 7500 O.R.A.91
056960-97 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON 19/08/97 7500 O.R.A.91
055225-97 RUBIO SANTOS MARIA ESMERALDA 09724839 NAV ATEJERA 09/08/97 5000 O.R.A.92
055241-97 RUEDA MAYO JUAN ANTONIO 71389123 MAJADAHONDA 09/08/97 7500 O.R.A. 93
056901-97 RUIZ MIRANDA JULIO 12533551 LEON 19/08/97 7500 O.R.A.93
054797-97 RUIZ URBANO AGUSTIN 01622049 GETAFE 07/08/97 7500 O.R.A.91
057382-97 RUIZ ZORRILLA SENIN MARIA SAR 12742043 SALDAÑA 21/08/97 7500 O.R.A.91
056406-97 SAEZ CUEVAS LAURENTINO 09688660 SAN ANDRESRABANEDO 15/08/97 7500 R.G.C. 37 1 03
055841-97 SAIZ AGÜELO PEDRO 39622398 BARCELONA 12/08/97 5000 R.G.C. 15401
056924-97 SALGADO SOMOZA JULIO 34966377 VERIN 19/08/97 7500 O.R.A.91
056016-97 SALVADOR SORIANO JOSE ANTONIO 36908284 BARCELONA 13/08/97 7500 O.R.A.91
055350-97 SAN JOSE RUBIO CARLOS AN 12239258 VALLADOLID 11/08/97 7500 O.R.A. 91
054461-97 SANCHEZ FRANCO ANA MARIA 12322812 SANTA MARIA PARAMO 06/08/97 7500 O.R.A.91
055814-97 SANCHEZ FRANCO JOSE LUIS 12320188 LEON 12/08/97 7500 R.G.C. 94 1C04
056514-97 SANCHEZ MAREAN CARLOS 09788598 LEON 16/08/97 7500 R.G.C. 94 1C02
056017-97 SANCHEZ PECERO JUAN CARLOS 09737578 LEON 13/08/97 7500 O.R.A.91
054512-97 SANCHEZ VIEIRA MARIA CRISTINA 09798634 CELADILLA PARAMO 06/08/97 5000 O.R.A. 92
057500-97 SANDEVI S L CONSTRUCCIONES 000B24247074 VILLAQUILAMBRE 21/08/97 50000 L.S.V.72 3 2
056807-97 SANTAMARIA CASTRO MIGUEL 09778824 LEON 18/08/97 7500 R.G.C. 94 IB 08
057267-97 SANTOS FERNANDEZ PABLO 09807003 LEON 20/08/97 10000 R.G.C. 94 ID 06
056194-97 SANTOS MARTIN FRANCISCO JAVIE 09754346 LEON 14/08/97 5000 O.R.A. 92
057125-97 SANTOS MARTINEZ JOSE MANUEL 71412179 LEON 20/08/97 7500 O.R.A.91
054563-97 SASTRE BARRIOLUENGO ANGEL 10192994 SAN MARTIN DEL CAMINO 06/08/97 7500 R.G.C. 94 1C02
056381-97 SEGURA MARTI RAMON 52208860 VILADECANS 14/08/97 5000 R.G.C. 154 01 .
055424-97 SELGA JORBA JOSE MA 39292800 BARCELONA 11/08/97 7500 O.R.A.91
055720-97 SERRANO ALVAREZ JOSE ANTONIO 10197275 PERRERAS DE CEPEDA 12/08/97 7500 O.R.A.91
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057429-97 SERRANO Y ENCAR NACION TORRES DOLORES TO 000E80485279 ALCORCON 21/08/97 50000 L.S.V. 72 3 2
055837-97 SERRANO ZANON MARIA ISABEL 0009.685.818 MADRID 12/08/97 5000 R.G.C. 154 01
055580-97 SEXMILO HUARTE CARLOS 09708401 LEON 11/08/97 7500 9 1
054668-97 SIERRA GIMENEZ FERNANDO 36559829 BARCELONA 07/08/97 7500 O.R.A. 91
055440-97 SILICIA DOMENECH JESUS TEOFILO 13114694 PAMPLIEGA 11/08/97 7500 O.R.A.91
056497-97 SL A G NOVENTA 000643470145 REUS 16/08/97 50000 L.S.V. 72 3 2
054834-97 SL CATIFORIN 000B24305310 LEON 07/08/97 50000 L.S.V. 72 3 2
056579-97 SL CUBIER PISA 000624281255 ARMUNIA 18/08/97 50000 L.S.V. 72 3 2
056837-97 SL CUBIER PISA 000624281255 ARMUNIA 19/08/97 50000 L.S.V. 72 3 2
056116-97 SOLANES TRAVER ALBERT 38203338 BARCELONA 13/08/97 7500 R.G.C. 94 1C04
056420-97 SOTILLOS BLAS JUAN LUIS 09729913 LEON 16/08/97 7500 O.R.A.91
054372-97 SOTO SANTOS IRENE SARA 73772477 VALENCIA 06/08/97 7500 O.R.A.91
054636-97 SUAREZ ROCA MANUEL EMILIO 09729067 PEREDILLA DE CORDON 07/08/97 7500 O.R.A.91
055412-97 SUAREZ ZARABLO LEONOR 08691773 TOMARES 11/08/97 7500 O.R.A.91
056371-97 TATA Y GUTIERREZ LUCIA 25407456 VALENCIA 14/08/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
056020-97 TORAL LOPEZ ANA MARIA 10190860 DESTRIANA 13/08/97 7500 O.R.A.91
055471-97 TORICES GARCIA JOSE CARLOS 0009.733.439 VEGA DE MONASTERIO 11/08/97 5000 O.R.A.92
055701-97 TORICES GARCIA JOSE CARLOS 0009.753.439 VEGA DE MONASTERIO 12/08/97 7500 O.R.A.91
055331-97 TRAPERO FERNANDEZ RICARDO 50149403 MADRID 10/08/97 5000 R.G.C. 154 01
056416-97 VALLEJO JOSE RAMON 0009.757.001 BANUNCIAS 16/08/97 7500 O.R.A.91
056163-97 VALPINCIA SL BODEGAS 000B47301205 FUENSALDAÑA 14/08/97 50000 L.S.V. 72 3 2
057245-97 VARELAS IGLESIAS FRANCISCO 32838258 LARACHA 20/08/97 7500 O.R.A.91
055222-97 VARGAS BARRUL JOSE MANUEL 11068991 ARMUNIA LEON 09/08/97 7500 O.R.A. 91
055196-97 VELASCO GONZALEZ IGNACIO 10914218 VELILLA RIO CARRION 09/08/97 7500 O.R.A.91
055084-97 VICENTE ARCHE QUIXANO MARIO 00626070 MADRID 08/08/97 7500 O.R.A.91
054551-97 VIDAL ALVAREZ JOSE MARIA 09635168 CARB AJAL DE LA LEGUA 06/08/97 7500 O.R.A.91
057214-97 VILLA LOPEZ EDUARDO 0050.707.822 POZUELO DE ALARCON 20/08/97 7500 O.R.A.91
057351-97 VILLA LOPEZ EDUARDO 0050.707.822 POZUELO DE ALARCON 21/08/97 7500 O.R.A.91
057346-97 VILLAFAÑESL HNOS MEDINA 000624333395 TROBAJO DEL CAMINO 21/08/97 50000 L.S.V. 72 3 2
055341-97 VILLARREAL LOPEZ MARIA DEL CARME 11404798 AVILES 11/08/97 7500 O.R.A.91
057022-97 V1MARORO SL 000B96143128 MISLATA 19/08/97 50000 L.S.V. 72 3 2
054873-97 VIÑUELA ANTOLIN FRANCISCO 09712274 SAN ANDRESRABANEDO 08/08/97 5000 O.R.A. 94
055248-97 VIÑUELA GUTIERREZ DELFIN 71415498 RABANAL DEPENAR 09/08/97 7500 O.R.A.91
054809-97 WALKER BIRCHENOUGH BRIGIDA EMILIA 01477506 MADRID 07/08/97 7500 O.R.A.91
055722-97 ZARAGOZA ZARAGOZA HAROLDO GASPAR 19178247 VALENCIA 12/08/97 7500 O.R.A.91
055538-97 ZARZA GONZALEZ DANIEL 07950994 MARO 11/08/97 7500 O.R.A.91
055618-97 ZARZA GONZALEZ DANIEL 07950994 HARO 12/08/97 7500 O.R.A. 9 3
315 94.750 pías.
ASUNTO: NOTIFICACION DE RESOLUCION EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRAFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (JBOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad de Sanciones de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de León, a las 
personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono­
cido, ésta no se ha podido practicar.
Contra dichas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo de Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dentro de los dos meses siguientes a la publicación 
de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia, previa comunicación al Ayuntamiento de León del propósito de interponer 
el referido recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime opor­
tuno ejercitar en derecho.
León, 15 de enero de 1998.—El Alcalde, Mario Amilivia González.
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058597-97 ALBASANZ OLAURTUA FERNANDO MA 36952839 BARCELONA 28/08/97 7500 O.R.A.91
059302-97 ALFARO FERNANDEZ EMILIO 09750085 TROBAJO DEL CAMINO 31/08/97 7500 R.G.C. 37 1 03
058100-97 ALLER ALONSO JOSE ALBERTO 09795502 MATALLANA DE TORIO 25/08/97 7500 R.G.C. 94 2 01
058103-97 ALLER GETINO ISIDRO 0009.747.384 VILLABALTER 25/08/97 5000 R.G.C. 154 01
057994-97 ALONSO POZO ANA BELLA 09778977 VILLACEDRE 25/08/97 7500 O.R.A.91
058545-97 ALONSO QUIÑONES JOSE ANTONIO 09776490 VALENCIA DE DON JUAN 27/08/97 5000 R.G.C. 154 01
058701-97 ALVAREZ FERNANDEZ JOSE MARIA 09774935 CARB AJAL DE LA LEGUA 28/08/97 5000 O.R.A. 92
058322-97 ALVAREZ FRESNO M.CARMELA 0009.664.625 VILLARRODRIGO REGUERAS 26/08/97 7500 O.R.A.91
058621-97 ALVAREZLOBATO INES 09796521 LEON 28/08/97 7500 O.R.A. 93
058664-97 ALVAREZ MORAN JAVIER 09780801 LA RIERA DE BABIA 28/08/97 7500 O.R.A.91
058462-97 ALVAREZ PAZ CLEMENTE 000011961078 FUENTEENCALADA 27/08/97 7500 O.R.A.91
058679-97 ALVAREZ PRIDA DE PAZ EMILIO C 09773412 LEON 28/08/97 7500 O.R.A.91
057618-97 ALVAREZ RODRIGUEZ ANA ROSA 09741676 SAN ANDRESRABANEDO 22/08/97 7500 O.R.A.91
058256-97 ANTUNEZ FERNANDEZ LUIS MIGUEL 09753023 LEON 26/08/97 7500 O.R.A.91
057955-97 ARCHIPIELAGO SL CIMENTACIONES 000B35121151 LAS PALMAS G C 25/08/97 50000 L.S.V. 72 3 2
059254-97 ARCILLA MARTINEZ FERNANDO 0009.616.813 LEON 30/08/97 5000 R.G.C. 154 01
058368-97 ARIAS BALBOA JOSE RAMON 10047169 PONFERRADA 26/08/97 7500 R.G.C. 94 1C04
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059230-97 BARBERO VALENTIN MANUEL 01065905 CIGALES 29/08/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
057895-97 BARRANCO LORDEN MARIA PILAR 0071.411.408 VILLAMANIN 23/08/97 5000 R.G.C. 154 01
058870-97 BARRERA QUINTANILLA ECO JAVIER 10812716 GIJON 29/08/97 7500 O.R.A.91
059163-97 BARRERA QUINTANILLA ECO JAVIER 10812716 GIJON 30/08/97 7500 O.R.A.91
057903-97 BARRUL VARGAS ANGEL 13708043 MALIAÑO 23/08/97 7500 R.G.C. 94 1C02
058912-97 BAZO REGAJO MANUEL REMEDIOS 0009.185.837 MERIDA 29/08/97 7500 O.R.A.91
058034-97 BEATO DE GONZALO CONSUEL 10042449 PONFERRADA 25/08/97 7500 O.R.A. 91
057971-97 BELERTRASSL 000B24296568 LEON 25/08/97 50000 L.S.V.72 3 2
058876-97 BELERTRASSL 000B24296568 LEON 29/08/97 50000 L.S.V.72 3 2
058795-97 BERNABEU OLIVEIRA ROBERTO 0009.396.273 LLANERA 28/08/97 7500 O.R.A.91
057830-97 BORGINO SA 000A46068862 PATERNA 23/08/97 50000 L.S.V.72 3 2
058480-97 CALDERON LLAMAS NORBERTO 09710833 LORENZANA 27/08/97 7500 O.R.A.91
059183-97 CANTORAL DEL PINO JOSE ANTONIO 0071.416.349 LEON 29/08/97 7500 R.G.C. 94 IB 08
057674-97 CARRACEDO GOMEZ CARLOS ANTONIO 09768227 LEON 22/08/97 7500 O.R.A.91
058651-97 CASADO ALTABLE ANGEL MANUEL 09779147 LEON 28/08/97 7500 O.R.A.91
058620-97 CASAL GALAN TERESA MARIA 32800820 BERGONDO 28/08/97 7500 O.R.A.91
059098-97 CASAL GALAN TERESA MARIA 32800820 BERGONDO 29/08/97 7500 O.R.A.91
059237-97 CASAL GALAN TERESA MARIA 32800820 BERGONDO 29/08/97 7500 9 1
058356-97 CASTRO PINOS AGUSTIN 0010.190.785 LEON 26/08/97 7500 O.R.Á.91
057627-97 CASTRO SANTOS MA DEL CARMEN D 11954952 ZAMORA 22/08/97 5000 O.R.A. 92
058584-97 CHAVES GADO Y MIGUEL ANGEL 72440507 PASAJES 27/08/97 7500 R.G.C. 94 1C02
057840-97 CIA ARAYA JOSE 15120912 GIJON 23/08/97 7500 O.R.A.91
058514-97 COBO MARISCAL ANTONIO LUIS 75011301 GRANADA 27/08/97 7500 O.R.A. 91
059185-97 CORRAL DELGADO JESUS ELIAS 09692203 LAREDO 29/08/97 7500 R.G.C. 94 1C04
057997-97 CORTIJO RODRIGUEZ MANUEL 05106152 GETAFE 25/08/97 7500 O.R.A.93
057825-97 CUADRADO HALAGAN FRANCISCO JAVIE 10201875 LEON 23/08/97 7500 O.R.A.91
058547-97 DE PAZ GUISASOLA MA TE 09593339 LEON 27/08/97 5000 R.G.C. 154 01
059201-97 DEL BARRIO VIÑUELA MARIA JOSE 0009.773.875 LEON 29/08/97 7500 R.G.C. 94 1C04
058733-97 DEL RIO BERMEJO JULIO C 33908375 S QUIRZE DEL VALLES 28/08/97 7500 O.R.A. 91
058119-97 DEL RIO IONES BERMEJO SCP INSTALACIONES 000G61371498 S QUIRZE DEL VALLES 25/08/97 50000 L.S.V.72 3 2
058436-97 DIAZ BARBON MANUEL AMALIO 0010.560.460 SAMA DE LANGREO 27/08/97 7500 O.R.A.91
058627-97 DIEZ GALLEGO MARIA DEL MAR 12744145 FALENCIA 28/08/97 7500 O.R.A. 91
057850-97 DIEZ LOPEZ BERNARDO 10062891 PONFERRADA 23/08/97 7500 O.R.A.91
057883-97 DIEZ RODRIGUEZ FRANCISCO J 09778609 LEON 23/08/97 7500 O.R.A. 91
058654-97 DOMENECH CAMPOS JESUS ANTONIO 31240716 LEON 28/08/97 7500 O.R.A.91
057801-97 EGEAARIAS JAIME 0046.617.045 BARCELONA 22/08/97 7500 9 3
057582-97 FERNANDEZ ALDEANO OLGA 00540508 BOÑAR 22/08/97 7500 O.R.A.91
058292-97 FERNANDEZARROYO RAFAEL 02605763 MADRID 26/08/97 7500 O.R.A.91
058045-97 FERNANDEZ DEBERNARDOJUANJOSE 0009.767.931 TORREMOLINOS 25/08/97 7500 O.R.A.91
058752-97 FERNANDEZ DE BERNARDO JUAN JOSE 0009.767.931 TORREMOLINOS 28/08/97 7500 O.R.A.91
057728-97 FERNANDEZ FERNANDEZ DELIA 000046338974 CUB ILLAS DE RUEDA 22/08/97 7500 O.R.A.91
057961-97 FERNANDEZ FERNANDEZ DELIA 0046.338.974 CUBILLAS DE RUEDA 25/08/97 7500 O.R.A.91
059204-97 FERNANDEZ FERNANDEZ HERMINIO 09554515 LEON 29/08/97 5000 R.G.C. 154 01
058872-97 FERNANDEZ MARTINEZ CONRADO 09667774 LEON 29/08/97 7500 O.R.A.91
058775-97 FERNANDEZ MARTINEZ JUAN CARLOS 13095462 BURGOS 28/08/97 7500 O.R.A. 93
057566-97 FERNANDEZ MERINO AGUSTIN 09618482 MADRID 22/08/97 7500 O.R.A. 93
058012-97 PERRERAS GEIJO JOSE RAUL 09730765 TROBAJO DEL CAMINO 25/08/97 7500 O.R.A.91
058768-97 FONTECHA CABALLERO MIGUEL 09758682 LEON 28/08/97 7500 O.R.A.91
058108-97 FRIMAGAS SA 000A24068074 LEON 25/08/97 50000 L.S.V. 72 3 2
058741-97 GARCIA ARRIBAS CARLOS JAVIER 09770792 BADAJOZ 28/08/97 7500 O.R.A.91
057685-97 GARCIA BLANCO JOSE LUIS 09723024 VILLAQUILAMBRE 22/08/97 7500 O.R.A.91
057773-97 GARCIA CALLEJA TOMAS 09697556 LEON 22/08/97 5000 R.G.C. 154 01
058953-97 GARCIA DE LA CALZADA NELI 02516307 MOSTOLES 29/08/97 7500 O.R.A.91
059044-97 GARCIA DIAZ OLGA 09371142 LA VIRGEN DEL CAMINO 29/08/97 7500 O.R.A.91
059300-97 GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO 29696984 ROCIANA DEL CONDADO 31/08/97 7500 R.G.C. 37 1 03
057761-97 GARCIA GALLEGO JOSE 10187252 COMBARROS 22/08/97 5000 R.G.C. 154 01
058328-97 GARCIA MENENDEZ JORGE MIGUEL 10582292 OVIEDO 26/08/97 7500 O.R.A.91
058272-97 GARCIA TOLEDO SILVESTRE 31631648 JEREZ DE LA FTRA 26/08/97 7500 O.R.A.91
057666-97 GOMEZ GALAN EUGENIO 02602183 MADRID 22/08/97 7500 O.R.A. 93
057626-97 GOMEZ PEREZ MARIA BEGOÑA 09727854 CIMANES DEL TEJAR 22/08/97 7500 O.R.A.91
057901-97 GOMEZ SANCHEZ DOMINGO 11737437 ZAMORA 23/08/97 7500 R.G.C. 94 1C04
057791-97 GONZALEZ DIEZ CAYETANO 09718938 ARMUNIA 22/08/97 5000 R.G.C. 154 01
059234-97 GONZALEZ LOPEZ JESUS 09679673 ARMUNIA 29/08/97 10000 R.G.C. 94 ID 06
058844-97 GONZALEZ LOPEZ JOSE LUIS 09614550 PALANQUINOS 28/08/97 5000 R.G.C. 15401
057656-97 GONZALEZ REDONDO MARCO ANTONIO 05255334 MOSTOLES 22/08/97 7500 O.R.A.91
057549-97 GONZALEZ RODRIGUEZ AMARINO 09680841 FRAGA 22/08/97 7500 O.R.A.91
057946-97 GONZALEZ SANCHEZ JAVIER 05283455 MADRID 25/08/97 7500 O.R.A.91
058648-97 GONZALEZ TORTOSA EVA MARIA 50830783 MADRID 28/08/97 7500 O.R.A.91
058856-97 GORGOJO GOMEZ MA MANUELA 0009.714.318 AVILES 28/08/97 7500 R.G.C. 94 1C04
057935-97 GUADIMOTOR SA 000A06247738 BADAJOZ 25/08/97 50000 L.S.V.72 3 2
058156-97 GUERRA VAQUEIRO JOSE 0036.071.533 VICO 26/08/97 7500 O.R.A.91
059029-97 GUTIERREZ GONZALEZ OSCAR 09769014 MATALLANA DE TORIO 29/08/97 5000 O.R.A.92
058035-97 GUTIERREZ REY MA MONSERRAT C 09712939 MIERES 25/08/97 7500 O.R.A.91
057970-97 HERRERAS AGUNDEZ FERNANDO 09629042 LEON 25/08/97 7500 O.R.A.91
058631-97 HERRERAS AGUNDEZ FERNANDO 09629042 LEON 28/08/97 7500 O.R.A.91
058524-97 HERRERO ALVAREZ ALEJANDRO 0036.913.369 PAMPLONA 27/08/97 7500 O.R.A.91
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059155-97 INFOROBON SL B24295123 ONZONILLA 30/08/97 50000 L.S.V.72 3 2
057756-97 JIMENEZ VICENTE RAFAEL D 09727332 TROBAJO DEL CAMINO 22/08/97 7500 R.G.C. 94 IB 08
058700-97 JUAN RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIE 10204688 HOSPITAL DE ORBIGO 28/08/97 7500 O.R.A. 91
057682-97 LEON INFORMTICA FD INFORMATICA 000B24299182 LEON 22/08/97 50000 L.S.V. 72 3 2
058314-97 LERIN COSTA NURIA 37365568 L HOSPITALET DE LLOB 26/08/97 7500 O.R.A. 91
057809-97 LESMES LOPEZ JAVIER OCTAVIO 09779859 LEON 23/08/97 7500 O.R.A. 91
058488-97 LOPEZ FRANCISCO EVANGELINA 09644857 LEON 27/08/97 7500 O.R.A. 91
058583-97 MAISO MILLAN FCO JESUS 09703782 MARTIN VALDEIGLESIAS 27/08/97 5000 R.G.C. 154 01
058846-97 MAISO MILLAN FCO JESUS 09703782 MARTIN VALDEIGLESIAS 28/08/97 5000 R.G.C. 154 01
058141-97 MAISO MILLAN ISAIAS 09747681 LEON 26/08/97 5000 O.R.A. 92
058670-97 MARTIN GARCIA ANGEL 0004.170.839 CARDIEL DE MONTES 28/08/97 7500 O.R.A. 91
058008-97 MARTIN MARTINEZ CARLOS 09762658 LEON 25/08/97 7500 O.R.A. 91
058905-97 MARTIN MARTINEZ CARLOS 09762658 LEON 29/08/97 7500 O.R.A. 91
057815-97 MARTINEZ ALVAREZ JERONIMO 09464770 LEON 23/08/97 7500 O.R.A. 91
057584-97 MARTINEZ DIEZ MIGUEL ANGEL 09792691 RIOSECO DE TAPIA 22/08/97 7500 O.R.A. 93
058703-97 MARTINEZ GARCIA AGUSTIN 71534659 LEON 28/08/97 5000 O.R.A. 92
058566-97 MARTINEZ LLANOS MARIA ISABEL 09747533 LEON 27/08/97 7500 R.G.C. 94 1C04
058178-97 MARTINEZ PEREZ SONIA 09783897 PAMPLONA 26/08/97 5000 O.R.A. 92
058335-97 MARTINZ ANTOLIN BERNARDO 09752074 VILLAQUILAMBRE 26/08/97 7500 O.R.A. 91
058247-97 MAS TUSET JORGE 38092742 BARCELONA 26/08/97 7500 O.R.A. 91
058360-97 MEDINA TARANILLA ANGEL LUIS 0009.747.487 LEON 26/08/97 7500 R.G.C. 94 1C04
059264-97 MIGUELEZ MATEOS CARLOS JAVIER 09673813 MARNE 30/08/97 5000 R.G.C. 154 01
058918-97 MILLAN MERA YO RAFAEL TOMAS 30042392 CORDOBA 29/08/97 7500 O.R.A. 91
058054-97 MONCADA LAZARO PATRICIA 09308445 VEGA DE RUIPONCE 25/08/97 7500 O.R.A. 93
057832-97 MONTES PERRERO JAVIER 0052.710.163 ONTINYENT 23/08/97 7500 O.R.A. 91
057621-97 MORAN ALVAREZ JOSE LUIS 09804890 ARMUNIA 22/08/97 5000 O.R.A. 92
058919-97 MORAN ALVAREZ TELMO 09924946 LEON 29/08/97 5000 O.R.A. 92
057552-97 MUNDIAL SA VIAJES ESPAÑA 000A28128981 MADRID 22/08/97 50000 L.S.V.72 3 2
059108-97 MUÑIZ GARCIA MANUEL 0009.701.974 CARB AJAL LEGUA 30/08/97 7500 O.R.A. 91
057639-97 NGA MATICA SL 000B33431529 OVIEDO 22/08/97 50000 L.S.V.72 3 2
058529-97 OCIO ALQUILERES S L B24233579 LEON 27/08/97 50000 L.S.V.72 3 2
059293-97 ORALLO ALVAREZ ADOLFO 10000264 LEON 31/08/97 5000 R.G.C. 154 01
058492-97 PASCUAL ALVAREZ JESUS 09780792 SAN ANDRES RABANEDO 7500 O.R.A. 91
058706-97 PEREZ CAJARAV1LLE RAMON 32812702 MADRID 28/08/97 7500 O.R.A. 91
057663-97 PEREZ DIAZ CESAR 50032542 BOADILLA DEL MONTE 22/08/97 7500 O.R.A. 91
059188-97 PEREZ MAJO MARIA JESUS 09767620 SAN ANDRES RABANEDO 29/08/97 5000 R.G.C. 154 01
059032-97 PEREZ OSUNA JUAN 10821669 CANDAS 29/08/97 7500 O.R.A.91
059295-97 PEREZ RODRIGUEZ DAVID 0009.799.220 LEON 31/08/97 5000 R.G.C. 154 01
059236-97 PLATALLO GARCIA AMABLE 0010.508.590 ARGUELLES SIERO 29/08/97 7500 R.G.C. 94 1C04
057590-97 PRADO DOMINGUEZ ALBERTO 34970754 ORENSE 22/08/97 7500 O.R.A.91
058046-97 QUIÑONES MARTINEZ LUIS MANUEL 09720907 LEON 25/08/97 7500 O.R.A. 91
058160-97 RAMOS GORD1LLO FRANCISCO 37352641 BARCELONA 26/08/97 7500 O.R.A. 91
058548-97 REBOLLO LOZANO FRANCISCO 71535866 ROBLADURA P GARCIA 27/08/97 5000 R.G.C. 154 01
058705-97 REDRUELO GARCIA JOSE MARIA 09744149 LEON 28/08/97 7500 O.R.A. 91
059282-97 RICHART PEREZ MILAGRO 21627282 COCENTAINA 30/08/97 5000 R.G.C. 1461 01
058339-97 RIEGO CB HORTI 000E24275570 RIEGO DEL MONTE 26/08/97 50000 L.S.V.72 3 2
057833-97 ROBLES TORRE VIRGINIA 0009.787.056 PUENTE VILL ARENTE 23/08/97 7500 O.R.A. 91
059145-97 RODRIGUEZ FLECHA VALENTIN 02040244 MADRID 30/08/97 7500 O.R.A. 91
059091-97 RODRIGUEZ GUTIERREZ RAUL 09728949 TROBAJO DEL CAMINO 29/08/97 7500 O.R.A.91
059299-97 ROJO VALLES ANTONIO 12697574 LEON 31/08/97 7500 R.G.C. 37 1 03
058694-97 ROMAN DIEZ RAMON 09664210 MADRID 28/08/97 7500 O.R.A. 91
058622-97 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON 28/08/97 7500 O.R.A. 91
058714-97 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON 28/08/97 7500 O.R.A. 91
058922-97 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON 29/08/97 7500 O.R.A. 91
059257-97 SALCEDO SL TRANSPORTES 000062420758 LA ROBLA 30/08/97 50000 L.S.V.72 3 2
059132-97 SALGADO MATEO JESUS CARLOS 10073974 LA RUA 30/08/97 7500 O.R.A. 91
057642-97 SANCHEZ PEREZ CARLOS 02168674 LOS MOLINOS 22/08/97 7500 O.R.A. 91
058230-97 SANTAMARTA ALAEZ JESUS 09708414 V1LLAMORATIEL MATAS 26/08/97 7500 O.R.A.93
058414-97 SERVICIOS MOEL SAC MONTAJES Y 000A01180272 VITORIA GASTEIZ 27/08/97 50000 L.S.V.72 3 2
058175-97 SIMON CALVETE MANUEL JOSE * 09706887 LEON 26/08/97 5000 O.R.A. 92
057777-97 SL CUBIERPISA 000B24281255 ARMUNIA 22/08/97 50000 L.S.V.72 3 2
057897-97 SL PABLO CARRERA 000B24279366 TROBAJO DEL CAMINO 23/08/97 50000 L.S.V 72 3 2
058442-97 SPAIN SL VERNO ARTIND 000B61155347 EL PRAT DE LLOB REGAT Tiiwyi 50000 L.S.V.72 3 2
058308-97 SUCHOWOLSKI KOHN EDUARDO JAIME 00418444 ALCOBENDAS 26/08/97 7500 O.R.A. 91
058690-97 TEJERA MONTAÑO JUAN JOSE 09701982 LEON 28/08/97 7500 O.R.A. 91
058321-97 TEMPRANO CARREÑO FRANCISCO JAVIE 09341745 VALLADOLID 26/08/97 7500 O.R.A. 91
058813-97 URCERA PANIAGUA JOSE LUIS 09722105 LEON 28/08/97 7500. O.R.A. 91
058371-97 VICUÑA VILLAR JOSE MARIA 09674036 MAYORGA 26/08/97 7500 R.G.C. 94 1C04
059008-97 VILLA GARCIA FELIX 14399558 POSADA DE VALDEON 29/08/97 7500 O.R.A. 91
057687-97 VILLA LOPEZ EDUARDO 0050.707.822 POZUELO DE ALARCON 22/08/97 7500 O.R.A. 91
058043-97 ZABALA HERRERO JOSE ANTONIO 0009.742.071 LEON 25/08/97 7500 O.R.A. 93
059095-97 ZABALETA OCHOA LUIS 72653956 LEIZA 29/08/97 7500 O.R.A. 91
554 45.750 ptas.
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ASUNTO: NOTIFICACION DE RESOLUCION EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRAFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ÍBOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad de Sanciones de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de León, a las 
personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono­
cido, ésta no se ha podido practicar.
Contra dichas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo de Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dentro de los dos meses siguientes a la publicación 
de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia, previa comunicación al Ayuntamiento de León del propósito de interponer 
el referido recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime opor­
tuno ejercitar en derecho.
León, 28 de enero de 1998.—El Alcalde, Mario Amilivia González.
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059428-97 ABBOTT LABORATORIES S A A08099681 MADRID 01/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
061618-97 ACEBEDO MARCOS JUAN MIGUEL 14533800 CARRIZAL DE ALMANZA 10/09/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
059432-97 ACEBEDO MARTINEZ MAURICIO 71413727 VILLAMAÑAN 01/09/97 7500 O.R.A.91
061419-97 ACERO SA PIENSOS 000A34028357 VILLAHERREROS 09/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
062017-97 ADAN MOZO FRANCISCO JAVIE 12391628 VILLALBA DE ALCORES 11/09/97 7500 O.R.A.91
060503-97 AGUA ARIAS JOSE LUIS DEL 12368173 VILLALON DE CAMPOS 05/09/97 7500 O.R.A.91
059341-97 AIZPUN BOSADILLA MARIA PILAR 18207809 PAMPLONA 01/09/97 7500 O.R.A.91
059314-97 ALAEZ AHIJADO MARIA DEL MAR 36935234 SAHAGUN 01/09/97 5000 O.R.A.92
061831-97 ALDEGUER SL CORREA 000B36739209 VICO 10/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
060615-97 ALEGRE PESCADOR AURELIANO 09667212 CASERILLO SAN PELA YO 05/09/97 7500 O.R.A.91
059332-97 ALEMANY HARO MARIA CONCEPCIO 02879789 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
061058-97 ALLER FERNANDEZ MA TERESA 09741791 BECILLA VALDERADUEY 08/09/97 7500 O.R.A. 91
059357-97 ALLER ROBLES PEDRO 09762918 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
061535-97 ALMACENAJE Y DISTRIBUCION SL OBLIGOLA DE 000B45314556 ILLESCAS 09/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
059347-97 ALONSO ALONSO LUIS ALFONSO 09302789 RIAÑO 01/09/97 7500 O.R.A. 93
059344-97 ALONSO ALONSO MARIA VEGOÑA 09684478 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
059381-97 ALONSO CRIADO ANA MARIA 09727126 LEON 01/09/97 5000 O.R.A. 92
059310-97 ALONSO DOMINGUEZ CESAR 71386406 V1LLIBAÑE 01/09/97 7500 O.R.A.91
059452-97 ALONSO HERRERO JULIAN 09705701 VILLABRAZ 01/09/97 7500 O.R.A.93
061323-97 ALTUBE GORTAZAR JOSE IGNACIO 14964533 OVIEDO 09/09/97 7500 O.R.A.91
061660-97 ALTUBE GORTAZAR JOSE IGNACIO 14964533 OVIEDO 10/09/97 7500 O.R.A.91
059518-97 ALV ARADO ALVAREZ RAUL 0009.752.065 LAS SALAS 01/09/97 7500 O.R.A.91
061517-97 ALVAREZ ALBA BEATRIZ 0009.799.392 VALENCIA DE DON JUAN 09/09/97 10000 R.G.C. 94 ID 06
059528-97 ALVAREZ ARIAS MARIA CONSUELO 09690382 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
062101-97 ALVAREZ DE BLAS CARLOS ENR 09699029 LEON 11/09/97 7500 O.R.A.91
059351-97 ALVAREZ DE BLAS MIGUEL ANG 09763053 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
059351-97 ALVAREZ DE BLAS MIGUEL ANG 09763053 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
060420-97 ALVAREZ DE BLAS MIGUEL ANG 09763053 LEON 04/09/97 7500 O.R.A.91
060865-97 ALVAREZ FLOREZ AMERICA 09640453 SAN ANDRESRABANEDO 06/09/97 7500 O.R.A.91
061314-97 ALVAREZ GONZALEZ CARLOS 09601283 BANYERESDELPENEDES 09/09/97 7500 O.R.A.91
059354-97 ALVAREZ HIDALGO ZULIMA 09685903 OVIEDO 01/09/97 7500 O.R.A.91
059333-97 ALVAREZ MAGARIÑO SONIA 0009.782.433 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
060314-97 ALVAREZ MOLINERO BENJAMIN 10044894 LEON 04/09/97 5000 O.R.A. 92
059355-97 ALVAREZ MORAN JAVIER 09780801 LA RIERA DE BABIA 01/09/97 5000 O.R.A.92
059355-97 ALVAREZ MORAN JAVIER 09780801 LA RIERA DE BABIA 01/09/97 5000 O.R.A.92
059494-97 ALVAREZ MUÑOZ MANUEL 09723976 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
061063-97 ALVAREZ RIOS JUAN ANGEL 36025431 VICO 08/09/97 7500 O.R.A.91
059550-97 ALVAREZ ROBLA JOSE LUIS 0009.783.904 SAN ANDRESRABANEDO 01/09/97 25000 R.G.C. 3 1 02
059869-97 ALVAREZ RODRIGUEZ MARIO 10180974 SANTA MARINA DEL REY 02/09/97 7500 R.G.C. 94 1C02
059429-97 ALVAREZ SANDOVAL JOSE 09471645 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91 '
059911-97 ALVAREZ TOME ISIDORO L 09662308 LEON 03/09/97 7500 O.R.A.91
061830-97 ALVAREZ VILLA MARIA CRISTINA 09788404 LEON 10/09/97 5000 O.R.A.92
060858-97 AMEZ LAIZ CARLOS 09670678 GUADALAJARA 06/09/97 7500 O.R.A.91
061903-97 AMO SERRANO JESUS 0012.738.471 LEON 11/09/97 7500 R.G.C. 94 1C04
061403-97 ANAYA TERMENON SILVIA MARIA 09772039 SAN FELIZ DE TORIO 09/09/97 5000 O.R.A. 92
059962-97 ANDRES MANTECON ANGEL GERARDO 09706000 MADRID 03/09/97 7500 O.R.A.91
059308-97 ANDRES MARTINEZ OSCAR ANTONIO 09761519 LEON 01/09/97 5000 O.R.A.92
059999-97 APARICIO HERMOSILLA ELENA 02856590 MADRID 03/09/97 7500 O.R.A.91
061990-97 ARCO SANTIAGO CARLOS JOSE DEL 07874421 SALAMANCA 11/09/97 7500 O.R.A. 93
061006-97 ARGENTE AZNAR LUIS 0036.555.748 BARCELONA 08/09/97 7500 O.R.A.91
061538-97 ARIAS GONZALEZ RAUL 09801434 LEON 09/09/97 7500 R.G.C. 94 2 01
059593-97 ARIAS PEREZ PEDRO MIGUEL 09633591 LEON 02/09/97 7500 O.R.A. 91
059339-97 ARMELA DIAZ FRANCISCO JAVIE 02230047 TROBAJO DEL CAMINO 01/09/97 7500 O.R.A.91
061915-97 ARNAZ MARTIN ESTEBAN 09286537 OLMEDO 11/09/97 5000 R.G.C. 154 01
062157-97 ARTSA VILAM OOOA58385519 BARCELONA 11/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
060106-97 ARTIGUE HOLGADO LUIS JOSE 09798470 VILLALOBAR 03/09/97 7500 O.R.A.91
059343-97 AUTO RENTIN SA. HISPAMER OOOAO8397135 MADRID 01/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
060403-97 BADAJOZ SA AUTO SPRINT 000A06038103 BADAJOZ 04/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
060959-97 BAGUENASANCHEZGERARDO 17725279 ZARAGOZA 08/09/97 7500 O.R.A.91
059368-97 BALBUENA FERNANDEZ ROBERTO 09716976 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
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060815-97 BALLESTEROS LOPEZ RICARDO 0011.732.880 CUBELO DE SANABRIA 06/09/97 7500 O.R.A.91
059349-97 BAÑOS CALLEJA MARTIN 10193353 VEGUELLINA DE ORBIGO 01/09/97 7500 O.R.A. 91
059713-97 BARRAGAN BERJON LUIS FERNANDO 10184681 LEON 02/09/97 5000 O.R.A. 92
062056-97 BARREALES ROJO JOSE MARIA 09753729 CASTELLANOS 11/09/97 7500 O.R.A.91
061605-97 BARRIO IGLESIAS LUIS 33746696 TROBAJO DEL CAMINO 10/09/97 7500 R.G.C.94 1C04
060316-97 BARRIOS VASALLO JAVIER 11971926 ZAMORA 04/09/97 7500 O.R.A.91
061633-97 BARROS GARCIA SUSANA 09725003 LEON 10/09/97 7500 O.R.A.91
061642-97 BARROS GARCIA SUSANA 09725003 LEON 10/09/97 7500 O.R.A. 91
061982-97 BARROS GARCIA SUSANA 09725003 LEON 11/09/97 7500 O.R.A.91
059307-97 BAYO MARTINEZ JESUS 09784824 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
061678-97 BELDA VALIENTE MA ASUNCION 22098084 ALICANTE 10/09/97 7500 O.R.A.91
060077-97 BELERTRASSL B24296568 LEON 03/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
060392-97 BELERTRASSL 000B24296568 LEON 04/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
060640-97 BENAVIDES MARTINEZ ANGEL 09706766 PONFERRADA 05/09/97 7500 O.R.A. 91
059569-97 BENAVIDES VEGA JUAN CARLOS 09722691 LEON 01/09/97 5000 R.G.C. 154 01
061238-97 BENITO SANTAMARIA GENARO 13044697 LEON 08/09/97 5000 R.G.C. 154 01
061154-97 BLANCO BALIN FRANCISCO I 10031567 MADRID 08/09/97 5000 O.R.A. 92
059436-97 BLANCO HIDALGO FRANCISCO JAVIE 09785006 TROBAJO DEL CAMINO 01/09/97 7500 O.R.A.91
059436-97 BLANCO HIDALGO FRANCISCO JAVIE 09785006 TROBAJO DEL CAMINO 01/09/97 7500 O.R.A.91
059458-97 BLANCO LORES JOSE FELIX 45258431 LEON 01/09/97 5000 O.R.A. 92
060647-97 BOLAÑOS LOPEZ JESUS 09632892 SAN ANDRESRABANEDO 05/09/97 7500 O.R.A.91
060891-97 BOLAÑOS LOPEZ JESUS 09632892 SAN ANDRESRABANEDO 07/09/97 7500 R.G.C.94 1C04
059497-97 BOVINO EXTENSIVO S A A78546744 COLMENAR VIEJO 01/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
060946-97 CABALLERO BARBAO MARIANO 0012.355.869 VALLADOLID 08/09/97 7500 O.R.A. 93
061372-97 CABALLERO BENITO MARIA TERESA 12516142 LUGO 09/09/97 7500 O.R.A.91
060141-97 CABAÑEROS FUERTES EUTIMIO 09646047 LEON 03/09/97 5000 R.G.C. 154 01
060484-97 CALLEJA PEREZ JUAN IGNACIO 40255724 GIRONA 05/09/97 7500 O.R.A.91
059378-97 CALLEJA RIOSALIDO ANTONIO 50034509 VILLANUEVA DE CAÑADA 01/09/97 5000 O.R.A. 92
059500-97 CALVO CALVO PABLO 09626684 LEON 01/09/97 5000 O.R.A. 92
059527-97 CAMACHO CUESTA MA ANGELES 09749600 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
059338-97 CAMPO LLORENTE MIGUEL ANGEL 09717507 LEON 01/09/97 7500 O.R.A. 93
060671-97 CAMPOS GAGO LUCIO 09639551 LEON 05/09/97 5000 R.G.C. 154 01
061066-97 CAMPOS JUAN PABLO 09810006 LEON 08/09/97 7500 O.R.A.91
059311-97 CAMPOS JUAN ROBERTO 09779965 LEON 01/09/97 5000 O.R.A. 92
062111-97 CANO VILLA VERDE FERNANDO 09769395 SAN ANDRESRABANEDO 11/09/97 7500 O.R.A.91
059721-97 CANTALEJO MERINO LADISLAO 11996782 VALLADOLID 02/09/97 7500 O.R.A.91
061137-97 CAÑEDO MARTIN GONZALO 07818708 VALLADOLID 08/09/97 5000 O.R.A. 92
059321-97 CAÑIBANO CAÑIBANO HIPOLITO 09545662 MADRID 01/09/97 5000 O.R.A. 92
059445-97 CARN1CER FERNANDEZ BELEN 09735005 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
059454-97 CARRO HURTADO JORGE JUAN 09724940 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
059334-97 CARVAJAL SERRANO DAVID 04188119 GUISANDO 01/09/97 5000 O.R.A. 92
059334-97 CARVAJAL SERRANO DAVID 04188119 GUISANDO 01/09/97 5000 O.R.A. 92
061580-97 CASAS GARMON JOSE MANUEL 0071.548.792 VALDEFUENTES DEL PARAMO 10/09/97 5000 R.G.C. 155 01
059408-97 CASTAÑO PELL1TERO ROBERTO 09751813 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
061900-97 CASTELLANOS MARTINEZ ESTRELLA BELEN 10193250 SAN PEDRO DE PEGAS 11/09/97 7500 R.G.C.94 1C04
061197-97 CASTRO LOPEZ BERNARDO 09744468 SECOS DE FORMA 08/09/97 5000 R.G.C. 154 01
059364-97 CATALAPIEDRA TOMILLO RICARDO FRANCIS 10070926 PONFERRADA 01/09/97 7500 O.R.A. 93
059815-97 CENCOSA 000A24022774 CAMPONARAYA 02/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
060026-97 CENCOSA 000A24022774 CAMPONARAYA 03/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
061189-97 CENTRO NORTE SA OFIMATICA 000A33623844 GIJON 08/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
060347-97 CERDA ABAD FRANCISCO 22115784 ELDA 04/09/97 7500 O.R.A.91
061816-97 CERDA ABAD FRANCISCO 22115784 ELDA 10/09/97 7500 O.R.A.91
061620-97 CERDA ABAD FRANCISCO 22115784 ELDA 10/09/97 7500 R.G.C.94 1C02
062077-97 CERDA ABAD FRANCISCO 22115784 ELDA 11/09/97 7500 O.R.A.91
060793-97 CERVERO JIMENEZ JUAN CARLOS 0016.798.015 LA MORALEJA ALCOBENDAS 06/09/97 7500 O.R.A.91
062103-97 CERVERO JIMENEZ JUAN CARLOS 0016.798.015 LA MORALEJA ALCOBENDAS 11/09/97 7500 O.R.A.91
061574-97 CHAMORRO CARRERA ANGEL DAVID 0071.551.185 BERCIANOS DEL PARAMO 10/09/97 5000 R.G.C. 154 01
059462-97 CHICHARRO IGLESIAS ROBERTO 0050.809.845 MADRID 01/09/97 7500 O.R.A. 93
059986-97 CIENFUEGOS VAZQUEZ GERMAN 11031994 LEON 03/09/97 5000 O.R.A. 92
059476-97 CITROEN HISPANIA SA A36602837 VICO 01/09/97 50000 L.S.V. 72 3 2
059502-97 CONFECCIONES ANCAR SA A78009123 MADRID 01/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
059474-97 CONTRERAS CERVANTES CARLOS 09164091 MERIDA 01/09/97 7500 O.R.A.91
061724-97 CONTRERAS CURR1US ROCIO 52265629 MAIRENA DEL ALJARAFE 10/09/97 5000 O.R.A. 92
059781-97 CORRAL FERNANDEZ ROSA MARIA 09789915 VALDECASTILLO 02/09/97 7500 O.R.A.91
059991-97 CORT1ZO SUAREZ OLGA 09747713 OVIEDO 03/09/97 5000 O.R.A. 92
060710-97 CRISOL SA DECORACIONES 00OA24076242 LEON 05/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
059579-97 CUETO CEDILLO CARLOS 0009.779.848 MADRID 01/09/97 7500 R.G.C. 94 1C04
059416-97 DE LA FUENTE RODRIGUE 09771735 TROBAJO DEL CAMINO 01/09/97 7500 O.R.A.91
059457-97 DE LA RIVA FERNANDEZ 09728365 MARAÑA 01/09/97 5000 O.R.A. 92
061583-97 DE LA RIVA FERNANDEZ MANUEL 0009.489.456 LEON 10/09/97 5000 R.G.C. 1431 02
059492-97 DE LEON UNIVERSIDAD 000Q2432001B LEON 01/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
059848-97 DE LEON SL UNIVERSIDAD 000Q2432001B LEON 02/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
059396-97 DE LERA MARTINEZ MA SAG 09713079 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
059398-97 DE PEDRO CASTILLA ANTONI 09702369 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
061003-97 DEL CAMPO SILVA MARIA DOL 12165391 MEDINA DE RIOSECO 08/09/97 7500 O.R.A.91
061400-97 DEL CORRAL LEPPER SERGIO 33520430 MADRID 09/09/97 7500 O.R.A.91
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061744-97 DIAZ DOGAL MIGUEL ANGEL 36095249 VICO 10/09/97 7500 O.R.A.91
059373-97 DIEZ ESPINOSA CARLOS G 09655061 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
060444-97 DIEZ FERNANDEZ MAXIMINO 09633745 LEON 04/09/97 7500 R.G.C. 94 1C04
059439-97 DIEZ GARCIA VICENTE 11714963 ZAMORA 01/09/97 7500 O.R.A.91
061566-97 DIEZ RE YERO JOSE ANTONIO 000071411793 VALDEHUESA 10/09/97 7500 R.G.C. 94 1C02
059309-97 DIEZ RIESGO LEONARDO 09794520 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
059404-97 DIEZ RIESGO LEONARDO 09794520 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
059591-97 ESCAMILLA VARGAS JOSE 000028361688 EL PRAT DE LLOBREGAT 01/09/97 7500 R.G.C. 94 1C04
059519-97 ESCAPA GARCIA ALFONSO 09789407 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
061669-97 ESPAÑA SA BESNIER 000A27018001 VILLALBA 10/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
061564-97 ESTEBAN MARTINEZ JESUS 09578712 NAV ATEJERA 10/09/97 7500 R.G.C. 94 1C04
061810-97 ESTHETIC SL BIO TRES 000B15294762 CORUÑAA 10/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
059435-97 EXCAVACIONES LEON S A A24084576 LEON 01/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
059365-97 FERNANDEZ CRIADO MARIA DOLORES 09666398 BENAVIDES 01/09/97 7500 O.R.A.91
060194-97 FERNANDEZ DE SIMON GCIA PAZ 0005.641.844 MADRID 03/09/97 7500 91
061872-97 FERNANDEZ DEL FUEYO MARIA BEG 09651034 LEON 11/09/97 7500 R.G.C. 94 1C02
062137-97 FERNANDEZ FERNANDEZ GREGORIO 14553178 VILLAQUILAMBRE 11/09/97 5000 O.R.A. 92
060208-97 FERNANDEZ FERNANDEZ HONORINA 09650184 LEON 04/09/97 5000 O.R.A. 92
061486-97 FERNANDEZ FIERRO FELIPE FCO 09706388 PIORNEDO 09/09/97 5000 R.G.C. 154 01
059501-97 FERNANDEZ FIERRO MARIA LUISA 10023113 CONGOSTO 01/09/97 7500 O.R.A.91
059501-97 FERNANDEZ FIERRO MARIA LUISA 10023113 CONGOSTO 01/09/97 7500 O.R.A.91
059727-97 FERNANDEZ GALLEGUILLOS JOSE ANTONIO 09707352 SAN ANDRESRABANEDO 02/09/97 7500 O.R.A.91
060209-97 FERNANDEZ GANCEDO JOSE MANUEL 09717631 IRUN 04/09/97 7500 O.R.A.91
061109-97 FERNANDEZ GARCIA JAVIER ANTONIO 11418730 SALAS 08/09/97 7500 O.R.A.91
059485-97 FERNANDEZ GOMEZ MARIA ISABEL 09749763 LEON 01/09/97 7500 O.R.A. 91
061053-97 FERNANDEZ GONZALEZ BIENVENIDA 09644821 VEGA DE INFANZONES 08/09/97 7500 O.R.A. 91
061880-97 FERNANDEZ GORDO PILAR 0009.770.266 VEGA DE LOS ARBOLES 11/09/97 10000 R.G.C. 94 ID 06
062152-97 FERNANDEZ GURDIEL MARIA ORFELINA 10972342 LEON 11/09/97 5000 O.R.A.92
059393-97 FERNANDEZ LLAMAZAREZ FRESNO MARIA JE 10511376 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
060699-97 FERNANDEZ MARTINEZ JOSE LUIS 09737564 CARRIZO 05/09/97 7500 R.G.C. 1215 01
061430-97 FERNANDEZ PALOMO ISAAC 09757939 CIMANES DEL TEJAR 09/09/97 7500 O.R.A. 91
061165-97 FERNANDEZ PINA JUAN MANUEL 10870424 GIJON 08/09/97 7500 O.R.A.91
060317-97 FERNANDEZ RELEAN JAVIER 09428941 IBIAS 04/09/97 7500 O.R.A.91
059673-97 FERNANDEZ SAINZ MAZA JULIO 09511410 LEON 02/09/97 5000 O.R.A. 92
060176-97 FERNANDEZ VALDERREY BELEN 10196810 FRESNO DE LA VALDUERNA 03/09/97 7500 R.G.C. 159 04
061213-97 FERNANDEZ VALDERREY BELEN 10196810 FRESNO DE LA VALDUERNA 08/09/97 7500 R.G.C. 94 1C02
059417-97 FERNANDEZ VAZQUEZ ANTONIO 09669737 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.93
061168-97 FERNANDEZ Y BERNARDO SL REPRESENTACIONE 000B33631417 GIJON 08/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
059350-97 FERREIROS SANCHEZ GUISANDE LUIS R 30552541 VIGO 01/09/97 7500 O.R.A. 93
059434-97 FIDALGO OLMO JOSE RAMON 09761136 VILLAS ALTER 01/09/97 7500 O.R.A. 91
059442-97 FLOREZ ALVAREZ FELISA 09653961 VILLARRODRIGO REGUERAS 01/09/97 5000 O.R.A.94
059805-97 FOMBELLA BLANCO MA AMOR C 10768037 NAV ATEJERA 02/09/97 7500 O.R.A. 93
059409-97 FRAGUAS CASTRO EVICENCIO 09580654 LEON 01/09/97 5000 O.R.A.92
059305-97 FRANCO MARINO MANUEL JESUS 35976039 VIGO 01/09/97 7500 O.R.A. 91
059441-97 FRANCO MIGUELEZ JOSE MANUEL 09727893 SANTA MARIA PARAMO 01/09/97 7500 O.R.A. 93
059840-97 FRANCO SUTIL LORENZA 10155358 MANSILLA DEL PARAMO 02/09/97 7500 R.G.C. 94 1C02
061766-97 FREDERICK WILSON MARTA TERESA 0GO0LE004838 CARRIZO 10/09/97 7500 O.R.A.91
059412-97 FRIERA BLANCO MANUEL JOAQUIN 10808360 MUÑO SIERO 01/09/97 7500 O.R.A.91
061198-97 FROILAN GARCIA JOSE 09713586 LEON 08/09/97 7500 R.G.C. 94 1C04
059322-97 FUENTES ARROYO MYRIAN 12758489 FALENCIA 01/09/97 7500 O.R.A.91
059353-97 FUERTES HORTAL MATIAS 10178000 LA BAÑEZA 01/09/97 7500 O.R.A.91
059389-97 FUERTES NUÑEZ MARTA 10872490 GIJON 01/09/97 7500 O.R.A.91
059394-97 GABANISL B50522119 TARAZONA DE ARAGON 01/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
060952-97 GADEA TENA JOSE LUIS 19766751 VALENCIA 08/09/97 7500 O.R.A.91
060135-97 GALLARDO ORTEGA FRANCISCO JOSE 31261850 CADIZ 03/09/97 5000 O.R.A. 92
059406-97 GARCIA ALONSO JOSE ANTONIO 71502718 LEON 01/09/97 5000 O.R.A. 92
059352-97 GARCIA ALVAREZ JULIO 09716400 LEON 01/09/97 7500 O.R.A. 93
059495-97 GARCIA ALVAREZ JULIO 09716400 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
059352-97 GARCIA ALVAREZ JULIO 09716400 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.93
059495-97 GARCIA ALVAREZ JULIO 09716400 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
060591-97 GARCIA BLANCO MA MILAGROS A 09676390 LEON 05/09/97 7500 O.R.A.91
061818-97 GARCIA CASADO DOMINGO 70989359 SANTA MARIA DE VEGA 10/09/97 7500 O.R.A.91
059414-97 GARCIA DIAZ EVA MARIA 09781209 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
059414-97 GARCIA DIAZ EVA MARIA 09781209 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
059331-97 GARCIA ESPINOSA CESAR 09809762 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
060187-97 GARCIA FERNANDEZ JUVENTINO 09557585 GRADEFES 03/09/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
059477-97 GARCIA GARCIA JOSE CARLOS 09793745 LORENZANA 01/09/97 7500 O.R.A.91
059312-97 GARCIA GARCIA MANUEL 32869268 VILLAQUILAMBRE 01/09/97 7500 O.R.A.91
059312-97 GARCIA GARCIA MANUEL 32869268 VILLAQUILAMBRE 01/09/97 7500 O.R.A.91
060291-97 GARCIA GARCIA MANUEL 32869268 VILLAQUILAMBRE 04/09/97 5000 O.R.A. 92
060559-97 GARCIA GARCIA SANTOS JESUS 09541329 VALENCIA DE DON JUAN 05/09/97 7500 O.R.A.91
061251-97 GARCIA GONZALEZ FERNANDO 09430306 OVIEDO 08/09/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
061005-97 GARCIA IGLESIAS ELENA MARIA 28903805 SEVILLA 08/09/97 7500 O.R.A.91
061390-97 GARCIA IGLESIAS ELENA MARIA 28903805 SEVILLA 09/09/97 7500 O.R.A.91
059382-97 GARCIA LORENZO MARIA INMACULAD 09751412 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
060629-97 GARCIA LOSADA JOSE MANUEL 09736360 LEON 05/09/97 7500 O.R.A.91
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059372-97 GARCIA MARTIN MARIA AURORA 09784622 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
060248-97 GARCIA MENDEZ NATIVIDAD 09721238 LEON 04/09/97 5000 O.R.A.92
061110-97 GARCIA MENENDEZ DAVID 52373296 LEGANES 08/09/97 7500 O.R.A.91
060189-97 GARCIA ONTIVEROS VALERIANO JOSE 02187558 LEON 03/09/97 7500 R.G.C. 94 1C04
060471-97 GARCIA OREJAS RODRIGUEZ JESUS ARTURO 0009.786.524 SANT BOI DE LLOBREGAT 04/09/97 7500 R.G.C. 94 1C04
059374-97 GARCIA PALOMO MA INMACULADA 10195173 VILLACEDRE 01/09/97 7500 O.R.A.91
059420-97 GARCIA PUENTE BEATRIZ FLORENT 09629738 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
059798-97 GARCIA RABANAL ANGEL 09780507 TROBAJO DEL CAMINO 02/09/97 7500 O.R.A. 93
059473-97 GARCIA RODRIGUEZ MARGARITA 14699196 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
059467-97 GARCIA RUIZ DE MORALES RAMO 09720901 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
059363-97 GARCIA SARMIENTO ALBERTO 71544119 SANTA MARIA PARAMO 01/09/97 7500 O.R.A.91
059732-97 GARCIA SL ASESORIA ROBLES 000B24241606 MANSILLA DE MULAS 02/09/97 50000 L.S.V. 72 3 2
059356-97 GARCIA SOTO ANTONIO 09740758 TROBAJO DEL CAMINO 01/09/97 5000 O.R.A. 92
059426-97 GARCIA SUAREZ MARIA LUISA 71411634 LORENZANA 01/09/97 7500 O.R.A.91
059405-97 GARMON RAMOS EVA MARIA 71549745 SANTA MARIA PARAMO 01/09/97 5000 O.R.A. 92
059505-97 CAVELA ROMERO LIGIA 52943449 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
059522-97 GE CAPITAL LARGO PLAZO SL B78633559 MADRID 01/09/97 50000 L.S.V. 72 3 2
060021-97 GENE TORRANDELL LUIS 0046.534.232 BADALONA 03/09/97 7500 O.R.A.91
060216-97 GENTILE LEONARDO FABIAN 0000LE004382 FRESNO DEL CAMINO 04/09/97 5000 O.R.A. 92
061523-97 GIGANTO GARCIA AMANCIO 09699445 LEON 09/09/97 7500 R.G.C. 94 1C04
062009-97 GIL RUBIO JOSE LUIS 09638378 CARMENES 11/09/97 7500 O.R.A.91
061228-97 GIL VOCES MARIA JESUS 09749724 SAN ANDRES RABANEDO 08/09/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
059328-97 GIRALDA GONZALEZ MARIA SONIA 09336649 VALLADOLID 01/09/97 7500 O.R.A.91
059504-97 GODOS GONZALEZ ARANZAZU 09798004 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
059419-97 GOMEZ GARCIA LUIS MIGUEL 09773854 GIJON 01/09/97 5000 O.R.A. 92
059419-97 GOMEZ GARCIA LUIS MIGUEL 09773854 GIJON 01/09/97 5000 O.R.A.92
059588-97 GOMEZ GUTIERREZ JAVIER 9.756.971000 LA ROBLA 01/09/97 5000 R.G.C. 154 01
060299-97 GOMEZ HERNANDEZ BEATRIZ 09753386 LEON 04/09/97 5000 O.R.A.92
061317-97 GOMEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 11688602 LAGUNA DE DUERO 09/09/97 7500 O.R.A.91
059397-97 GONZALEZ ALVAREZ MARIA CARMEN 09746249 SAN ANDRESRABANEDO 01/09/97 7500 O.R.A.91
059460-97 GONZALEZ ALVAREZ MARIA CARMEN 09746249 SAN ANDRESRABANEDO 01/09/97 7500 O.R.A.91
060465-97 GONZALEZ BAGUENA ANA ROSA 000009784518 SAN ANDRESRABANEDO 04/09/97 7500 R.G.C. 159 04
059369-97 GONZALEZ DEL POZO ENRIQUE 01100436 MOSTOLES 01/09/97 7500 O.R.A.91
059369-97 GONZALEZ DEL POZO ENRIQUE 01100436 MOSTOLES 01/09/97 7500 O.R.A.91
060704-97 GONZALEZ DEL RIO JAVIER 10203723 JIMENEZ DE JAMUZ 05/09/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
059564-97 GONZALEZ GARCIA DANIEL 0071.424.797 LEON 01/09/97 5000 R.G.C. 41 1 05
059387-97 GONZALEZ GONZALEZ ELISA 09700606 LA VELILLA 01/09/97 5000 O.R.A. 92
059463-97 GONZALEZ GONZALEZ ELISA 09700606 LA VELILLA 01/09/97 5000 O.R.A.92
059446-97 GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO 09766884 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
060953-97 GONZALEZ GUTIERREZ JOSE LUIS 10580391 OVIEDO 08/09/97 7500 O.R.A.91
059993-97 GONZALEZ HERNANDEZ EMILIO 09733464 LEON 03/09/97 7500 O.R.A. 91
059385-97 GONZALEZ HERNANDEZ FELIX 06490422 LEON 01/09/97 7500 O.R.A. 91
059491-97 GONZALEZ LIEBANA JOSE LUIS 15900064 SALAMON 01/09/97 7500 O.R.A.91
059323-97 GONZALEZ VALLE MARIA ROSA 10840781 GIJON 01/09/97 7500 O.R.A.91
061134-97 GRANDA MARTINEZ JUAN MANUEL 09381402 OVIEDO 08/09/97 5000 O.R.A.92
059362-97 GUADA DIEZ FERNANDO 10528695 LEON 01/09/97 5000 O.R.A. 92
060684-97 GUTIERREZ FERNANDEZ RUBEN 0071.420.102 LEON 05/09/97 5000 R.G.C. 1181 01
059531-97 GUTIERREZ GONZALEZ MA AZUCENA 09770978 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
059489-97 GUTIERREZ MARTINEZ MARIA LUISA 09717246 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
060577-97 GUTIERREZ SOTO VICTOR MANUEL 09804426 VEGA DE INFANZONES 05/09/97 5000 O.R.A. 92
060568-97 HERMANOS MORAN SL EXCAVACIONES 000B24088536 LEON 05/09/97 50000 L.S.V. 72 3 2
061140-97 HERNANDEZ SANTOS MARIA DEL PILAR 09775908 LEON 08/09/97 7500 O.R.A.91
059392-97 HERNANDEZ SUZ TRINIDAD 02251178 MADRID 01/09/97 7500 O.R.A. 91
060868-97 HERNANDEZ SUZ TRINIDAD 02251178 MADRID 06/09/97 7500 O.R.A.91
061144-97 HERNANDEZ SUZ TRINIDAD 02251178 MADRID 08/09/97 7500 O.R.A.91
061256-97 HERNANDEZ SUZ TRINIDAD 02251178 MADRID 09/09/97 7500 O.R.A.91
059348-97 HERRANZ GARCIA M JOSEFA 50921458 MADRID 01/09/97 5000 O.R.A.92
061687-97 HERRERAS AGUNDEZ FERNANDO 09629042 LEON 10/09/97 7500 O.R.A.91
059370-97 HERRERAS BARRIO MARIA MERCEDES 09756072 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
061735-97 HERRERO MERA FELIX JOSE 09743580 LEON 10/09/97 7500 O.R.A.91
060300-97 HERRERO SANZ AUGUSTO JULIO 09308520 MEGECES 04/09/97 7500 O.R.A.91
061737-97 HERRERO VAL VERDE MARIA PILAR 09696440 SAN ANDRES RABANEDO 10/09/97 7500 O.R.A.91
059424-97 HERREROS CABALLERO MAFALDA 12331960 GIJON 01/09/97 7500 O.R.A.91
060168-97 HIDALGO LOPEZ SILVIA CRISTINA 09761750 TROBAJO DEL CAMINO 03/09/97 7500 R.G.C. 94 1C04
059343-97 H1SPAMER AUTO RENTING SA A08397135 MADRID 01/09/97 50000 L.S.V. 72 3 2
059507-97 HUERTA SUAREZ JOSE 27842919 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
059450-97 HUERTAS SUAREZ JESUS 71409712 RUCAYO 01/09/97 5000 O.R.A.92
059768-97 I LURMANI SL 000B81159212 VILLAVICIOSA DE ODON 02/09/97 50000 L.S.V. 72 3 2
061054-97 IB IZA SA MOTOR OOOAO7O5OOO8 IB IZA 08/09/97 50000 L.S.V. 72 3 2
061656-97 IGLESIAS BLANCO ISIDORO 09774619 VILLAQUILAMBRE 10/09/97 7500 O.R.A.91
061359-97 INDUSTRIALES ALONSO SL SUMINISTROS OOOB33633O25 GIJON 09/09/97 50000 L.S.V. 72 3 2
059615-97 INFOROBON SL 000B24295123 ONZONILLA 02/09/97 50000 L.S.V. 72 3 2
059514-97 ITALCAR CEUTA SL B11902020 CEUTA 01/09/97 50000 L.S.V. 72 3 2
059478-97 IZQUIERDO REDIN MIGUEL EUGENIO 33424291 PAMPLONA 01/09/97 7500 O.R.A.91
059912-97 JANO ALVAREZ HECTOR 71426033 LEON 03/09/97 5000 O.R.A- 92
059522-97 JIMENEZ BALIBREA ANTONIO 0021.459.089 ALICANTE 01/09/97 5000 O.R.A. 92
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060358-97 JIMENEZ JIMENEZ MARIA 50038929 MADRID 04/09/97 7500 O.R.A.91
059390-97 JIMENEZ ORTIGUEIRA JUAN OSCAR 09783878 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
059390-97 JIMENEZ ORTIGUEIRA JUAN OSCAR 09783878 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
059411-97 JIMENEZ SAHAGUN JOSE VICTOR 09784174 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
059480-97 JUAN SOTO JUAN CARLOS 09769575 VALVERDE DE VIRGEN 01/09/97 7500 O.R.A.91
061904-97 JUFER SL RECREATIVOS 000B48166052 BILBAO 11/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
059461-97 JUSTO FERNANDEZ MARIA DOLORES 22743883 ALONSOTEGUI BAR ACALDO 01/09/97 7500 O.R.A.91
060992-97 LAS OMAÑAS SL GRAVERAS 000B24227720 BENAVIDES DE ORBIGO 08/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
061045-97 LAVADO GASPAR ANA ALICIA 30824484 ZAFRA 08/09/97 7500 O.R.A.91
061728-97 LIEBANA GONZALEZ JOAQUIN 09634093 LEON 10/09/97 7500 O.R.A.91
061415-97 LINACERO FERNANDEZ MANUEL 09579873 VALENCIA DE DON JUAN 09/09/97 7500 O.R.A.91
060379-97 LLAMAS RODRIGUEZ MANUEL ANDRES 02504592 GETAFE 04/09/97 7500 O.R.A.91
059423-97 LLAMAZARES DIEZ LUIS 04565835 CUENCA 01/09/97 5000 O.R.A. 92
059384-97 LLANA SECADES MIGUEL ANGEL 10546384 LA VIRGEN DEL CAMINO 01/09/97 7500 O.R.A. 91
059484-97 LLORENTE DEL BARRIO BLANCA 09297792 VALLADOLID 01/09/97 5000 O.R.A. 92
059466-97 LLORENTE MARTIN FLOREAL 09787145 LEON 01/09/97 7500 O.R.A. 93
061598-97 LOBO RIVERA MIGUEL ANGEL 10047359 VILLAOBISPO REGUERAS 10/09/97 7500 R.G.C. 94 1C04
060394-97 LOPEZ ALVAREZ ALFONSO MANUEL 09757934 TROBAJO DEL CAMINO 04/09/97 7500 O.R.A.91
061214-97 LOPEZ ALVAREZ MA DEL CARMEN 09706775 ARMUNIA 08/09/97 7500 R.G.C. 94 1C02
062074-97 LOPEZ BAHILLO MANUEL ANGEL 15248595 LEON 11/09/97 7500 O.R.A.91
059493-97 LOPEZ GARCIA JESUSA 10023029 PONFERRADA 01/09/97 7500 O.R.A.91
059327-97 LOPEZ LOPEZ ALIPIO 09633041 CASTRILLO DEL FORMA 01/09/97 7500 O.R.A.91
059327-97 LOPEZ LOPEZ ALIPIO 09633041 CASTRILLO DEL FORMA 01/09/97 7500 O.R.A.91
059748-97 LOPEZ LOPEZ JOSE MARIA 09784509 VALDERAS 02/09/97 7500 O.R.A. 91
059642-97 LOPEZ LOPEZ JULIA 22850049 CORUÑAA 02/09/97 7500 O.R.A.91
061679-97 LOPEZ LOPEZ RAFAEL 37256486 BARCELONA 10/09/97 7500 O.R.A.91
059388-97 LOPEZ PEÑALVER MARIA MECEDES 36571237 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
059304-97 LOPEZ RODRIGUEZ MANUEL RICARDO 09399691 SENDIN OVIEDO 01/09/97 7500 O.R.A. 91
060156-97 LORENZO GONZALEZ MARIA CELESTE 09775555 BENAVIDES DE ORBIGO 03/09/97 5000 R.G.C. 154 01
060032-97 LOSADA JIMENEZ JERONIMO 0009.536.656 MADRID 03/09/97 7500 O.R.A.91
060779-97 LOZOYA COGOLLUDO CARLOS 03746156 ALCOBENDAS 06/09/97 5000 R.G.C. 154 01
059654-97 LURMANI SL 000B81159212 VILLAVICIOSA DE ODON 02/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
059552-97 M G C B S ESCAYOLAS 000E24248874 CIMANES DEL TEJAR 01/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
059512-97 MAESE MADRID SA A78860491 MADRID 01/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
059333-97 MAGARIÑO LOPEZ FELICIANA 10006978 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
059589-97 MAISO MIELAN FCO JESUS 09703782 MARTIN VALDEIGLESIAS 01/09/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
059440-97 MALLO MARTINEZ PILAR 13665318 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
061310-97 MAQUINARIA SL PENINSULAR DE 000B24298879 MANSILLA DE MULAS 09/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
060606-97 MARCOS CARRERAS EDUARDO 11948162 TORO 05/09/97 7500 O.R.A. 93
060359-97 MARCOS MARTINEZ ANGEL 09711587 CISTERNA 04/09/97 7500 O.R.A. 91
061702-97 MARCOS MENENDEZ M DEL CARMEN 10840991 GIJON 10/09/97 7500 O.R.A. 91
059401-97 MARRERO MARRERO MATEO 43262571 SAN SEBASTIAN 01/09/97 7500 O.R.A.91
061536-97 MARTI SANTOS CESAR 09785506 LEON 09/09/97 7500 R.G.C. 159 03
059508-97 MARTIN DE LA FUENTE ANGEL 51978149 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
060066-97 MARTIN GARCIA ANGEL 0004.170.839 CARDIEL DE MONTES 03/09/97 7500 O.R.A.91
061269-97 MARTIN GARCIA ANGEL 0004.170.839 CARDIEL DE MONTES 09/09/97 7500 O.R.A. 93
061089-97 MARTIN HERNANDEZ GABRIEL 02481364 NUEVO BAZTAN 08/09/97 7500 O.R.A.91
059525-97 MARTIN MARTINEZ CARLOS 09762658 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
059360-97 MARTINEZ ALV AREZ MONTSERRAT 09620803 LEON 01/09/97 5000 O.R.A.92
061079-97 MARTINEZ CARRO MARIA AURORA 09666673 LEON 08/09/97 5000 O.R.A. 92
059488-97 MARTINEZ CASAS ANDRES JOSE 32650909 FERROL 01/09/97 5000 O.R.A.92
059335-97 MARTINEZ CASTRO LUIS MIGUEL 09785919 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
061136-97 MARTINEZ DE LA TORRE ABELAR 10734003 PUENTE VILLARENTE 08/09/97 7500 39 IB 06
061473-97 MARTINEZ GOMEZ ROSA MARIA 09737571 VILLANUEVA DE CARRIZO 09/09/97 7500 O.R.A.91
061551-97 MARTINEZ GONZALEZ LAURENTINO P 09672990 TROBAJO DEL CAMINO 09/09/97 10000 R.G.C. 94 ID 06
059503-97 MARTINEZ LAMADRID MERCEDES 13707087 SANTANDER 01/09/97 7500 O.R.A.93
059403-97 MARTINEZ MARTINEZ JAVIER 09800559 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
061607-97 MARTINEZ MARTINEZ JOAQUIN 04359072 SAN PEDRO PINATAR 10/09/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
061648-97 MARTINEZ PELLITERO JOAQUIN 09543547 LEON 10/09/97 7500 O.R.A. 91
059361-97 MARTINEZ PEREZ JOSE MANUEL 09761940 SAN ANDRES RABANEDO 01/09/97 7500 O.R.A.93
061333-97 MARTINEZ ROMERO ARTURO PELA YO 09380248 OVIEDO 09/09/97 7500 O.R.A. 93
061697-97 MARTINEZ ROMERO ARTURO PELA YO 09380248 OVIEDO 10/09/97 7500 O.R.A. 91
061913-97 MARTINEZ ROMERO ARTURO PELAYO 09380248 OVIEDO 11/09/97 7500 R.G.C. 94 IB 08
060838-97 MARTINEZ RUBIO MARIA 10155083 MADRID 06/09/97 7500 O.R.A.91
059451-97 MARTINEZ SANMARTIN CARLOS 32450578 CORUÑAA 01/09/97 5000 O.R.A.92
059496-97 MARTINEZ TEIJELO ENRIQUE 09714404 LEON 01/09/97 5000 O.R.A. 92
060087-97 MAZA REVUELTA FRANCISCO 0013.662.148 SOTO DE LA MARINA 03/09/97 7500 O.R.A.91
060107-97 MAZA REVUELTA FRANCISCO 0013.662.148 SOTO DE LA MARINA 03/09/97 7500 O.R.A.91
061293-97 MAZA REVUELTA FRANCISCO 0013.662.148 SOTO DE LA MARINA 09/09/97 7500 O.R.A.91
061335-97 MAZA REVUELTA FRANCISCO 0013.662.148 SOTO DE LA MARINA 09/09/97 7500 O.R.A. 93
059399-97 MC ELECTROCOR S L B24293029 LEON 01/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
060055-97 MECANICOS LEMAMOTOR S L TALLERES 000G79541199 ALCOBENDAS 03/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
059345-97 MELCON ORDOÑEZ YOLANDA 09761585 VILLASINTA 01/09/97 7500 O.R.A.91
060184-97 MENDEZ DIEZ FERMIN ROBERTO 09719186 LA ROBLA 03/09/97 7500 R.G.C. 94 1C U4
059306-97 MERINO CASTAÑO FRANCISCO JAVIE 09758360 TROBAJO DEL CAMINO 01/09/97 5000 O.R.A.92
061527-97 M1GUELEZ LLAMAZARES FERNANDO J 09759200 LEON 09/09/97 7500 R.G.C. 94 IC 04
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060388-97 MIRANDA FUERTES FELIPE 0010.090.611 ASTORGA 04/09/97 7500 O.R.A. 91
059319-97 MIRANDA SUAREZ MARIA ESTHER 09760340 LEON 01/09/97 7500 O.R.A. 91
061845-97 MOLEDO ALVAREZ MARIA CARMEN 09751011 NAVATEJERA 10/09/97 7500 O.R.A. 91
059410-97 MONTAÑA ALFONSO RAFAEL 10066245 MADRID 01/09/97 7500 O.R.A. 91
061542-97 MONTES PEREZ JOSE MANUEL 71586632 COLLOTO 09/09/97 7500 R.G.C. 94 1C04
059470-97 MONTIEL GARZON CANDIDO 09780294 VILLAMAÑAN 01/09/97 5000 O.R.A. 92
059849-97 MORALES FERNANDEZ FRANCISCO JAVIE 09758632 LEON 02/09/97 5000 R.G.C. 154 01
060236-97 MORAN ALVAREZ TELMO 09924946 LEON 04/09/97 7500 O.R.A. 91
059456-97 MORAN GUTIERREZ LUIS ANGEL 09753242 PAMPLONA 01/09/97 7500 O.R.A. 93
059617-97 MORERA ROBLES OSCAR 09806090 ARMUNIA 02/09/97 7500 O.R.A. 91
060396-97 MORERA ROBLES OSCAR 09806090 ARMUNIA 04/09/97 7500 O.R.A. 91
059448-97 MOURE PEREZ FRANCISCO 09686466 LEON 01/09/97 7500 O.R.A. 91
059506-97 MOURE PEREZ FRANCISCO 09686466 LEON 01/09/97 7500 O.R.A. 91
061218-97 MOURENZA FERNANDEZ FERNANDO 33741753 BUSTILLO DEL PARAMO 08/09/97 7500 R.G.C. 94 1C02
061138-97 MUÑIZ LEGAZPI MIGUEL ANGEL 10747343 GIJON 08/09/97 5000 O.R.A. 92
061997-97 MUÑOZ GARCIA SARA 01833774 MADRID 11/09/97 7500 O.R.A.93
060224-97 NAVARRO PEDRO ALFREDO 73550988 SILLA 04/09/97 7500 O.R.A. 91
059386-97 NEGRO CASTELLANO OSCAR 53016235 TORREJON DE ARDOZ 01/09/97 7500 O.R.A. 91
059455-97 NIDO ALVAREZ MARIA NIEVES 09806040 NAVATEJERA 01/09/97 7500 O.R.A. 91
060499-97 NIETO PARDAL EMILIA MANUELA 00668372 COLLADO MEDIANO 05/09/97 7500 O.R.A. 91
061850-97 NUEVO CALVO ELISA ISABEL 10784190 LEON 11/09/97 7500 R.G.C. 94 1C04
061254-97 OASIS SL DISCOTECA 000B80942899 COLLADO VILLALBA 08/09/97 50000 L.S.V. 72 3 2
059479-97 OFI DOS MIL SL B24226342 LEON 01/09/97 50000 L.S.V. 72 3 2
059377-97 ORDOÑEZ ALVAREZ MANUEL 71400916 LEON 01/09/97 5000 O.R.A. 94
060634-97 ORDOÑEZ MORAN VIRGILIO 09630718 ROBLADURA BERNESGA 05/09/97 7500 O.R.A. 91
061732-97 ORICHETA ROJO JOSE MANUEL 09765128 MATALLANA DE TORIO 10/09/97 7500 O.R.A. 91
059969-97 ORTEGA LAZARO ANTONIA 22979362 CARTAGENA 03/09/97 7500 O.R.A. 91
059415-97 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10059106 LEON 01/09/97 7500 O.R.A. 91
059910-97 OVIEDO AUTOSA SA AUTOMOVILES 000A33034422 OVIEDO 03/09/97 50000 L.S.V. 72 3 2
059518-97 OVIEDO CAR SL B33362641 OVIEDO 01/09/97 50000 L.S.V. 72 3 2
059482-97 PANERO PARDO ANGEL 09743726 TROBAJO DEL CAMINO 01/09/97 7500 O.R.A.91
059371-97 PANERO PARDO MARIA ISABEL 09774074 TROBAJO DEL CAMINO 01/09/97 7500 O.R.A. 91
060016-97 PARET BRUGUERA ISIDRO 77604043 VILASSAR DE MAR 03/09/97 7500 O.R.A. 93
060636-97 PASCUA GOMEZ SANTIAGO 07723038 LEON 05/09/97 7500 O.R.A. 91
061916-97 PASCUAL MORALES FCO JAVIER 16010162 NOVALLAS 11/09/97 7500 R.G.C. 159 03
060986-97 PASTOR ZURRO JUAN 12162328 SIMANCAS 08/09/97 7500 O.R.A. 91
062087-97 PELLITERO ALONSO CELERINO 09760970 ARDON 11/09/97 7500 O.R.A. 91
059782-97 PEREZ CALVO ANA LUZ 11730525 BENAVENTE 02/09/97 7500 O.R.A. 91
060597-97 PEREZ CASADO LAUREANO 09638572 TROBAJO DEL CAMINO 05/09/97 7500 O.R.A. 91
059379-97 PEREZ MAJO JAVIER 10198612 BENAVIDES 01/09/97 7500 O.R.A. 91
059379-97 PEREZ MAJO JAVIER 10198612 BENAVIDES 01/09/97 7500 O.R.A. 91
060282-97 PEREZ OJOSNEGROS MARINA 70228808 FUENTIDUEÑA 04/09/97 7500 O.R.A. 91
061248-97 PEREZ PARDO ANTONIO JOSE 22929699 DOLORES DE PACHECO 08/09/97 5000 R.G.C. 154 01
060101-97 PEREZ PUENTE RICARDO E F 0009.693.415 LOS ROSALES RIBASECA 03/09/97 7500 O.R.A. 91
059428-97 PEREZ REY ANGELES 0010.059.693 LEON 01/09/97 7500 O.R.A. 91
059340-97 PIEDRA ARCE ALBERTO 00801248 MADRID 01/09/97 7500 O.R.A.91
059598-97 POL NUÑEZ ALBERTO 10066478 VILLAFRANCA BIERZO 02/09/97 5000 O.R.A.92
060143-97 PRADA BORGES SOFIA 09761678 LEON 03/09/97 5000 R.G.C. 154 01
061623-97 PRIETO GARCIA MELCHOR 10183434 BARRIO BUENOS AIRES 10/09/97 5000 R.G.C. 154 01
061152-97 PRIETO MARQUES VENANCIO 09730321 NAVATEJERA 08/09/97 7500 O.R.A.91
060027-97 PRODELAIS SA 000B24217812 SANTA MARIA PARAMO 03/09/97 50000 L.S.V. 72 3 2
059402-97 PUERTA CASTAÑO ARTURO MIGUEL 00264099 LEON 01/09/97 7500 O.R.A. 91
059945-97 PUERTO GARCIA ANA SUR 10081776 CABAÑAS RARAS 03/09/97 7500 O.R.A. 91
061116-97 PUIG GARCIA ARMANDO 10522412 MERES SIERO 08/09/97 5000 O.R.A.92
059464-97 RABANAL GARCIA MANUEL 09699600 LEON 01/09/97 5000 O.R.A. 92
059413-97 RAFAEL CAMPILLO S L B2889218O MADRID 01/09/97 50000 L.S.V. 72 3 2
059413-97 RAFAEL CAMPILLO S L B28892180 MADRID 01/09/97 50000 L.S.V. 72 3 2
059329-97 RAMIREZ DEL PALACIO OSCAR 09314039 VALLADOLID 01/09/97 7500 O.R.A.91
059320-97 RAMOS SABUGO PLAZA FRANCISCO 09693941 LEON 01/09/97 7500 O.R.A. 91
060197-97 RAPP WERNERFRANZRUDOLF 0X-0061746-Z MADRID 03/09/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
059472-97 REBOLLO MARTINEZ JUAN ANTONIO 09756069 MAYORGA 01/09/97 7500 O.R.A. 91
059431-97 REBORDINOS LINACERO CLEMENTE 10164446 SAN ANDRESRABANEDO 01/09/97 7500 O.R.A. 93
060301-97 RECAMBIOS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS 000B24308249 LEON 04/09/97 50000 L.S.V. 72 3 2
061888-97 RECREATIVAS LEONESAS SL INDUSTRIAS 000624033813 LEON 11/09/97 50000 L.S.V. 72 3 2
060163-97 REINOSO BLANCO FILIBERTO 71398533 FRESNO DE LA VEGA 03/09/97 7500 R.G.C. 94 1C04
059391-97 REY NUEVO RAMON ANGEL 09766233 LEON 01/09/97 7500 O.R.A. 91
060475-97 REY TERRON LUIS 07016764 CACERES 04/09/97 7500 R.G.C. 94 1C04
059400-97 REYERO GONZALEZ JOSE LUIS 09502398 SAN ANDRESRABANEDO 01/09/97 5000 O.R.A. 92
059437-97 RIESGO MADRID MARIA ISABEL 09765451 RIBERA DEGRAJAL 01/09/97 7500 O.R.A.91
059433-97 RIVERA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 34944543 MASIDE 01/09/97 7500 O.R.A.91
060587-97 RIVERA RODRIGUEZ LUIS 09664136 LEON 05/09/97 5000 O.R.A. 92
061289-97 RI VERO MUÑOZ ANTONIO 05493322 MADRID 09/09/97 7500 O.R.A. 91
059823-97 ROBLES FERNANDEZ LUIS FERNANDO 09788862 NAVATEJERA 02/09/97 7500 O.R.A. 91
060616-97 ROBLES LLAMAZARES MIGUEL ANGEL 09690204 MADRID 05/09/97 7500 O.R.A. 91
059915-97 RODRIGUEZ BARRO ANTONIA 32593321 MOECHE 03/09/97 7500 O.R.A. 91
059651-97 RODRIGUEZ CANO CONSUELO 09758462 SAN MIGUEL DE ESCALADA 02/09/97 5000 O.R.A. 92
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062136-97 RODRIGUEZ CASTELLO JUAN LUIS 09771768 SAN ANDRESRABANEDO 11/09/97 5000 O.R.A. 92
059523-97 RODRIGUEZ CEBREIRO MA CONCEPCION 09998271 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
061857-97 RODRIGUEZ DIEZ TEODOMIRO 09662698 LEON 11/09/97 7500 R.G.C. 94 IB 08
060305-97 RODRIGUEZ GARCIA CANDIDA 09736267 SAN ANDRES RABANEDO 04/09/97 5000 O.R.A. 92
059529-97 RODRIGUEZ GARCIA JOSE LUIS 09647979 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
059529-97 RODRIGUEZ GARCIA JOSE LUIS 09647979 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
061508-97 RODRIGUEZ GOMEZ JOSE MATIAS 10179811 ASTORGA 09/09/97 7500 R.G.C. 94 IB 08
061041-97 RODRIGUEZ GONZALEZ OCTAVIO 40418134 QUINTANA RANEROS 08/09/97 5000 O.R.A. 92
059513-97 RODRIGUEZ LOPEZ MANUEL RUBEN 34387118 ORENSE 01/09/97 5000 O.R.A.92
059513-97 RODRIGUEZ LOPEZ MANUEL RUBEN 34387118 ORENSE 01/09/97 5000 O.R.A.92
061345-97 RODRIGUEZ MARTINEZ FERNANDO MIGUEL 09750068 LEON 09/09/97 7500 O.R.A.91
059303-97 RODRIGUEZ MORAN MANUEL 09765369 SAN ANDRESRABANEDO 01/09/97 7500 O.R.A.91
059303-97 RODRIGUEZ MORAN MANUEL 09765369 SAN ANDRES RABANEDO 01/09/97 7500 O.R.A.91
061468-97 RODRIGUEZ PEREZ LUIS GONZALO 09773066 BOÑAR 09/09/97 5000 O.R.A. 92
060653-97 RODRIGUEZ RODA SALVADORES PATR 21219490 MADRID 05/09/97 5000 O.R.A. 92
060694-97 RODRIGUEZ RODRIGUEZ SALVADOR 0010.070.547 PONFERRADA 05/09/97 7500 R.G.C. 94 1C04
060280-97 RODRIGUEZ SASTRE JESUS 09736094 ZOTES DEL PARAMO 04/09/97 5000 O.R.A. 92
060780-97 RODRIGUEZ VALLADARES MA DEL CARMEN 09718446 LEON 06/09/97 7500 R.G.C. 1215 01
060413-97 RODRIGUEZ VILLA PEDRO 09603168 LAS BODAS 04/09/97 7500 O.R.A.91
059640-97 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 02/09/97 7500 O.R.A.91
059900-97 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 03/09/97 5000 O.R.A. 92
061353-97 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 09/09/97 7500 39 IB 06
059315-97 RODRIGUEZ ZAPICO ARSENIO 39087048 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
061148-97 RON MENDEZ JOSE 71585560 SAN ANTOLIN DE IBIAS 08/09/97 7500 O.R.A.91
059702-97 ROSO GIMENEZ JOSE RAMON 17726375 ZARAGOZA 02/09/97 7500 O.R.A.91
060894-97 ROZOSALVAREZELENA 18846185 GIJON 07/09/97 5000 R.G.C. 171 01
059430-97 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON 01/09/97 7500 O.R.A. 91
059524-97 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON 01/09/97 5000 O.R.A. 92
059430-97 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
059524-97 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON 01/09/97 5000 O.R.A.92
059775-97 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON 02/09/97 5000 O.R.A. 92
060131-97 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON 03/09/97 7500 O.R.A.91
060307-97 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON 04/09/97 7500 O.R.A. 91
061379-97 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON 09/09/97 5000 O.R.A. 92
061635-97 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON 10/09/97 7500 O.R.A.91
061734-97 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON 10/09/97 7500 O.R.A. 91
062029-97 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON 11/09/97 7500 O.R.A.91
061576-97 RUBIAL SL TALLERES 000B24031437 VALDELAFUENTE 10/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
059731-97 RUBIO SANTOS MARIA ESMERALDA 09724839 NAVATEJERA 02/09/97 7500 O.R.A.91
060134-97 RUBIO SANTOS MARIA ESMERALDA 09724839 NAVATEJERA 03/09/97 5000 O.R.A. 92
060084-97 RUIZ SERRANO ROSALIA 25020518 OCHARES 03/09/97 7500 O.R.A. 91
059867-97 S.L FUENTE RIVA 000B24305609 NAVATEJERA 02/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
059514-97 SA ITALCAR CEUTA 000B11902020 CEUTA 01/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
059376-97 SABUGO MOLINA PIO GUSTAVO 09747667 PALACIOS DE SIL 01/09/97 5000 O.R.A.92
059376-97 SABUGO MOLINA PIO GUSTAVO 09747667 PALACIOS DE SIL 01/09/97 5000 O.R.A.92
059510-97 SAGREDO FERNANDEZ ANGEL 02507057 MADRID 01/09/97 7500 O.R.A. 91
059380-97 SAL TORRE JOSE 10059150 VILLASECA DELACIANA 01/09/97 7500 O.R.A.91
059367-97 SALAGRE MEDINA MARIA JESUS 09808739 LEON 01/09/97 7500 O.R.A. 91
060567-97 SALVADOR LOSTAL MANUEL 13071365 BURGOS 05/09/97 7500 O.R.A.91
060345-97 SAMPER RODRIGUEZ VICENTE 17081543 LEON 04/09/97 5000 O.R.A.92
059425-97 SAN MARTIN MAYO RAIMUNDO 09732193 SAN PELA YO 01/09/97 7500 O.R.A.91
060398-97 SAN MARTIN SANTOS JAVIER 10871764 GIJON 04/09/97 7500 O.R.A. 91
062099-97 SANCHEZ CELA BLAS 09462474 MADRID 11/09/97 7500 O.R.A.91
060610-97 SANCHEZ DE LA TORRE JOSE L 14829337 PLENTZIA 05/09/97 7500 O.R.A.91
062132-97 SANCHEZ LAINEZ JOSE J 26476686 CAZORLA 11/09/97 7500 O.R.A.91
061435-97 SANCHEZ PINTO BRABYN JORGE RUY 0042.001.535 PUERTO SANTIAGO 09/09/97 7500 O.R.A.91
061780-97 SANCHEZ PINTO BRABYN JORGE RUY 0042.001.535 PUERTO SANTIAGO 10/09/97 7500 O.R.A.91
059745-97 SANDEVI SL CONSTRUCCIONES 000B24247074 VILLAQUILAMBRE 02/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
062020-97 SANDOVAL VILARRASA MARIA PILAR 33939522 S HIPOLIT VOLTREGA 11/09/97 5000 O.R.A. 92
059517-97 SANTAMARIA FERNANDEZ GUMERSINDA 72545414 SOPELANA 01/09/97 5000 O.R.A. 92
059337-97 SANTANA HOLGUIN MANUEL 76227689 MALPARTIDA DE SERENA 01/09/97 7500 O.R.A. 93
059337-97 SANTANA HOLGUIN MANUEL 76227689 MALPARTIDA DE SERENA 01/09/97 7500 O.R.A.93
059383-97 SANTOS BLANCO MIGUEL ANGEL 09764471 LEON 01/09/97 7500 O.R.A.91
059316-97 SANTOS FERNANDEZ JESUS ANGEL 09723984 MADRID 01/09/97 7500 O.R.A.91
059316-97 SANTOS FERNANDEZ JESUS ANGEL 09723984 MADRID 01/09/97 7500 O.R.A.91
060222-97 SARAS FERNANDEZ JOSE ALEJANDRO 10749858 GIJON 04/09/97 5000 O.R.A. 92
059856-97 SARDA ANDRES MIGUEL ANGEL 11972046 PERRERAS DE ARRIBA 02/09/97 7500 R.G.C. 94 1C02
059336-97 SARMIENTO FERNANDEZ SUSANA 10191441 PUENTE DE ORBIGO 01/09/97 7500 O.R.A.91
060706-97 SATURIO BALBUENA MIGUEL ANGEL 09797480 LEON 05/09/97 5000 R.G.C. 154 01
061271-97 SDAD CIVIL SOEL 000G78342631 ALCALA DE HENARES 09/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
061027-97 SEIJAS RIESGO ARRATE 15377280 TROBAJO DEL CAMINO 08/09/97 7500 O.R.A.91
060391-97 SERRADILLA LANCHO ANGEL 06898137 MADRID 04/09/97 5000 O.R.A.92
059313-97 SERVICIOS INTEGRALES SAN MARTIN SL B24351058 LEON 01/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
059462-97 SERVILEASE SA A80185051 MADRID 01/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
061338-97 SIDEROMETALURGI DE UGT FEDERACION 000G28974921 MADRID 09/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
062045-97 SILVA VEGA MANUEL 09408302 MONGO 11/09/97 7500 O R A. 91
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059509-97 SILVOSA RODRIGUEZ GRACIELA 32752905 CORUÑAA 01/09/97 7500 O.R.A. 93
059509-97 SILVOSA RODRIGUEZ GRACIELA 32752905 CORUÑAA 01/09/97 7500 O.R.A. 93
061513-97 SL A L MADERA 000624015489 SAREEGOS 09/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
060641-97 SL BELERTRAS OOOB24296568 LEON 05/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
061355-97 SL BELERTRAS 000B24296568 LEON 09/09/97 50000 L.S.V. 72 3 2
061308-97 SL BIOTECHO 000B24343568 JIMENEZ DE JAMUZ 09/09/97 50000 L.S.V. 72 3 2
061307-97 SL CUPITESA 000B24288623 LA MARTINA 09/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
061822-97 SL GASOPETROL 000B24257818 MANSILLA DEL PARAMO 10/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
060669-97 SL GECAPRI 000B24285975 SAHELICES DEL PAYUELO 05/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
060808-97 SL INFOROBON 000B24295123 ONZONILLA 06/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
061754-97 SL JOSAMPER 000603216603 SAX 10/09/97 50000 L.S.V. 72 3 2
059399-97 SL MCELECTROCOR 000B24293029 LEON 01/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
061285-97 SL PET S WORLD 000B24329484 LEON 09/09/97 50000 L.S.V. 72 3 2
061029-97 SL SATMONFER 000B24289662 LEON 08/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
062156-97 SL SATMONFER 000B24289662 LEON 11/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
059907-97 SL TRANSUCALE 000B24326530 NAVATEJERA 03/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
061760-97 SOCIEDAD CIVIL DISASTUR 000G33647090 GIJON 10/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
061555-97 SOLER GUIBAS JUAN 40559680 PUIGCERDA 09/09/97 5000 R.G.C. 154 01
060933-97 SPORT SAL DINAMYC 000A81352874 MADRID 08/09/97 50000 L.S.V. 72 3 2
061673-97 SUAREZ ALONSO IGNACIO 09779210 LEON 10/09/97 7500 O.R.A. 91
059486-97 SUAREZ JUAREZ HELIODORO 09637448 LEON 01/09/97 7500 O.R.A. 91
062105-97 SUGUIMAR SA BOMBONES 000A27039742 LUGO 11/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
061675-97 SUTIL GONZALEZ LUIS FROILAN 09806103 LEON 10/09/97 7500 O.R.A. 91
059622-97 TAMAYO DE LA PINTA MARIA 12727791 AMUSCO 02/09/97 5000 O.R.A. 92
062141-97 TORRECILLA SANCHEZ MATEOS SEBASTIA 11394348 VIGO 11/09/97 7500 O.R.A.91
061339-97 TORREGIMENO BRAVO MARIA TERESA 50809734 MADRID 09/09/97 5000 O.R.A.92
061793-97 TORREG1MENO BRAVO MARIA TERESA 50809734 MADRID 10/09/97 7500 O.R.A. 91
059447-97 TORRES CABRERA CARLOS ANTONIO 09750009 LEON 01/09/97 7500 O.R.A. 91
059490-97 TORRES CABRERA CARLOS ANTONIO 09750009 LEON 01/09/97 7500 O.R.A. 91
061653-97 TRADING SA FRIGORSA 000A35214535 LAS PALMAS G C 10/09/97 50000 L.S.V. 72 3 2
060614-97 TRAPOTE PERRERO INOCENCIO 35246389 LAS PALMAS G C 05/09/97 7500 O.R.A. 91
059492-97 UNIVERSIDAD DE LEON Q2432001B LEON 01/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
059468-97 URDIALES GARCIA DAVID 71416325 QUINTANA DE RUEDA 01/09/97 7500 O.R.A.91
059468-97 URDIALES GARCIA DAVID 71416325 QUINTANA DE RUEDA 01/09/97 7500 O.R.A.91
059530-97 VALBUENA DIEZ AMPARO 09657410 LEON 01/09/97 7500 O.R.A. 91
059530-97 VALBUENA DIEZ AMPARO 09657410 LEON 01/09/97 7500 O.R.A. 91
060068-97 VALBUENA SL GARCIA 000B24267684 LEON 03/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
059879-97 VALLE CASTAÑO SANTIAGO 09723744 NAVATEJERA 02/09/97 5000 R.G.C. 154 01
060661-97 VALLE FLOREZ MARIA ENRIQUETA 09759453 LEON 05/09/97 7500 O.R.A. 91
059520-97 VARELA GONZALEZ ALFONSO 71611932 BLIMEA 01/09/97 5000 O.R.A.92
059330-97 VARGAS JIMENEZ HERMINIA 09768260 LEON 01/09/97 7500 O.R.A. 91
059330-97 VARGAS JIMENEZ HERMINIA 09768260 LEON 01/09/97 7500 O.R.A. 91
059418-97 VECINO CHARRO ENRIQUE 10171903 QUINTANA DEL MARCO 01/09/97 7500 O.R.A. 91
061088-97 VELAZQUEZ DE CASTRO GARCIA M 27040046 PURCHENA 08/09/97 7500 O.R.A. 91
061449-97 VELAZQUEZ DE CASTRO GARCIA M 27040046 PURCHENA 09/09/97 7500 O.R.A. 91
060821-97 VERDE ARIAS MARIA ISABEL 09763403 LEON 06/09/97 7500 O.R.A. 91
059828-97 VICENTE VEGA JOSE JORGE 10192931 BUSTILLO DEL PARAMO 02/09/97 7500 O.R.A.91
060996-97 VICTORINO GREGORIO FRANCISCO 36805495 VALLADOLID 08/09/97 7500 O.R.A. 91
059366-97 VIEIRA FERNANDEZ GUMERSINDO 37610146 CEUTA 01/09/97 7500 O.R.A. 91
059483-97 VILLALBA GONZALEZ M VISITACION 09653419 LEON 01/09/97 7500 O.R.A. 91
061461-97 VILLALBA TRUJILLANO M MILAGROS 05201417 LEON 09/09/97 7500 O.R.A. 91
060006-97 VILLALON PONZANO FERNANDO 0053.770.020 OVIEDO 03/09/97 7500 O.R.A. 91
060531-97 V1LLAMIL FERNANDEZ MA FRANCISCA 10554178 VEGUELLINA DE ORBIGO 05/09/97 7500 O.R.A.91
059628-97 VILLA VERDE FERNANDEZ BENIGNO 09469601 SAN ANDRES RABANEDO 02/09/97 7500 O.R.A. 91
059359-97 VILLORIA BAEZ MA CONSUELO 09707094 LEON 01/09/97 5000 O.R.A.94
059359-97 VILLORIA BAEZ MA CONSUELO 09707094 LEON 01/09/97 5000 O.R.A. 94
060538-97 VILLORIA BAEZ MA CONSUELO 09707094 LEON 05/09/97 7500 O.R.A. 93
060941-97 VIÑAYO BLANCO ANTONIO 09808309 LEON 08/09/97 5000 O.R.A. 92
061836-97 ZAJARA SAUCEDO MILAGROSA 32863829 CHICLANA DE LA FTRA 10/09/97 7500 O.R.A. 91
059317-97 ZAMORANA DE INS ELECTRICAS B49140767 ZAMORA 01/09/97 50000 L.S.V.72 3 2
915 149.250 ptas.
VEGACERVERA
Presupuesto general. Ejercicio de 1998
En la Intervención de esta Entidad Local y conforme disponen los 
artículos 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y 150.1 de la Ley 39/88, 
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra 
expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General 
para el ejercicio de 1998, aprobado inicialmente de la Corporación en 
Pleno, en sesión celebrada el día 11 de febrero de 1998.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el 
artículo 151.1 de la Ley 39/88 citada, a que se ha hecho referencia, y 
por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho 
artículo 151, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes 
tramites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince 
días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
Vegacervera, 14 de febrero de 1998.—El Presidente, Luis Rodríguez 
Al ler.
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Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 11 de febrero 
de 1998, con el quorum exigido por el artículo 47.3 de la Ley 7/85, de 
2 de abril, se decidió la imposición y ordenación de contribuciones es­
peciales para la financiación de la aportación municipal a las obras de 
“Pavimentación de calles en el municipio de Vegacervera” (obra nú­
mero 45 del PPOS 98), según los siguientes criterios:
a) Coste total previsto déla obra: 8.000.000 ptas.
b) Cantidad que el Ayuntamiento soporta del citado coste total: 
4.000.000 de ptas.
c) De la cantidad indicada en el apartado anterior se financia con 
contribuciones especiales: 80% de la aportación municipal a la obra.
d) Criterios de reparto: Metros lineales de fachadas de inmue­
bles beneficiados por las obras.
Asimismo, se renunció a exigir por anticipado el pago de dichas 
contribuciones especiales.
Lo que se hace público a efectos de que los interesados y afectados 
puedan examinar el expediente y presentar reclamaciones durante 
el plazo de treinta días, a contar desde el siguiente a la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, y constituir la 
asociación de contribuyentes a que se refiere el artículo 36 de la Ley 
de Haciendas Locales.
Si no se presentasen reclamaciones en el plazo indicado, este 
acuerdo se entiende elevado a definitivo y ejecutivo con todos los 
efectos.
Vegacervera, 14 de febrero de 1998.—El Alcalde, Luis Rodríguez 
Aller.
* * *
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria de 11 de fe­
brero de 1998, superando el quómm legal necesario, acordó solicitar 
de Caja España un aval bancario por importe de 4.000.000 de pese­
tas, en las condiciones fijadas por la entidad financiera, para garan­
tizar ante la Diputación de León la aportación municipal a la obra 
n.° 45 del Plan Provincial de Obras y Servicios 1998, “Pavimentación 
de calles en el municipio", encontrándose expuesto al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, por plazo de quince días, conta­
dos a partir del siguiente al en que este anuncio aparezca publicado 
en el Boletín Oficial de la Provincia, al objeto de que los intere­
sados puedan examinarlo y presentar, por escrito, las alegaciones o 
reclamaciones que estimen pertinentes.
Vegacervera, 14 de febrero de 1998.—El Alcalde, Luis Rodríguez 
Aller.
* * *
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria de 11 de fe­
brero de 1998, superando el quorum legal necesario, acordó solicitar 
de Caja España un aval bancario por importe de 3.150.000 pesetas, en 
las condiciones fijadas por la entidad financiera, para garantizar ante 
la Diputación de León la aportación municipal a la obra n.° 279 del 
Programa Operativo Local 1998, “Depósito regulador de abasteci­
miento de agua en Valporquero y valle de Vegacervera”, encon­
trándose expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, 
por plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que 
este anuncio aparezca publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia, al objeto de que los interesados puedan examinarlo y 
presentar, por escrito, las alegaciones o reclamaciones que estimen per­
tinentes.
Vegacervera, 14 de febrero de 1998.—El Alcalde, Luis Rodríguez 
Aller.
* * *
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria de 11 de fe­
brero de 1998, aprobó el proyecto técnico de la obra “Construcción 
de Residencia de Ancianos en Vegacervera”, por importe de 105.344.262 
pesetas, redactado por los Arquitectos don José Esteban Tonrequebrada 
Abella y don Pedro Apolinar Morán Alvarez, encontrándose ex­
puesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por plazo 
de quince días, contados a partir del siguiente al en que este anun­
cio aparezca publicado en e! Boletín Oficial de la Provincia, al 
objeto de que los interesados puedan examinarlo y presentar, por es­
crito, las alegaciones o reclamaciones que estimen pertinentes.
Vegacervera, 14 de febrero de 1998.—El Alcalde, Luis Rodríguez 
Aller.
* * *
Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 11 de febrero 
de 1998, con el quómm exigido por el artículo 47.3 de la Ley 7/85, de 
2 de abril, se decidió la imposición y ordenación de contribuciones es­
peciales para la financiación de la aportación municipal a las obras de 
“Pavimentación de calles en Vegacervera” (obra número 111 del 
FCL 97), según los siguientes criterios:
a) Coste total previsto d e la obra: 5.000.000 ptas.
b) Cantidad que el Ayuntamiento soporta del citado coste total: 
2.500.000 de ptas.
c) De la cantidad indicada en el apartado anterior se financia con 
contribuciones especiales: 80% de la aportación municipal a la obra.
d) Criterios de reparto: Metros lineales de fachadas de inmue­
bles beneficiados por las obras.
Asimismo, se renunció a exigir por anticipado el pago de dichas 
contribuciones especiales.
Lo que se hace público a efectos de que los interesados y afectados 
puedan examinar el expediente y presentar reclamaciones durante 
el plazo de treinta días, a contar desde el siguiente a la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, y constituir la 
asociación de contribuyentes a que se refiere el artículo 36 de la Ley 
de Haciendas Locales.
Si no se presentasen reclamaciones en el plazo indicado, este 
acuerdo se entiende elevado a definitivo y ejecutivo con todos los 
efectos.
Vegacervera, 14 de febrero de 1998.—El Alcalde, Luis Rodríguez 
Aller.
* * *
Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 11 de febrero 
de 1998, con el quómm exigido por el artículo 47.3 de la Ley 7/85, de 
2 de abril, se decidió la imposición y ordenación de contribuciones es­
peciales para la financiación de la aportación municipal a las obras de 
“Pavimentación de calles en el municipio de Vegacervera” (obra nú­
mero 249 del PPOS 97-Remanentes), según los siguientes criterios:
a) Coste total previsto d e la obra: 3.000.000 ptas.
b) Cantidad que el Ayuntamiento soporta del citado coste total: 
1.500.000 de ptas.
c) De la cantidad indicada en el apartado anterior se financia con 
contribuciones especiales a 1.925 ptas/m.l.
d) Criterios de reparto: Metros lineales de fachadas de inmue­
bles beneficiados por las obras.
Asimismo, se renunció a exigir por anticipado el pago de dichas 
contribuciones especiales.
Lo que se hace público a efectos de que los interesados y afectados 
puedan examinar el expediente y presentar reclamaciones durante 
el plazo de treinta días, a contar desde el siguiente a la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, y constituir la 
asociación de contribuyentes a que se refiere el artículo 36 de la Ley 
de Haciendas Locales.
Si no se presentasen reclamaciones en el plazo indicado, este 
acuerdo se entiende elevado a definitivo y ejecutivo con todos los 
efectos.
Vegacervera, 14 de febrero de 1998.—El Alcalde, Luis Rodríguez 
Aller.
* * *
Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 11 de febrero 
de 1998, con el quómm exigido por el artículo 47.3 de la Ley 7/85, de 
2 de abril, se decidió la imposición y ordenación de contribuciones es­
peciales para la financiación de la aportación municipal a las obras de 
“Depósito regulador de abastecimiento de agua en Valporquero y 
Valle de Vegacervera” (obra número 279 del POL 98), según los si­
guientes criterios:
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a) Coste total previsto d e la obra: 9.000.000 ptas.
b) Cantidad que el Ayuntamiento soporta del citado coste total: 
3.15O.OOO de ptas.
c) De la cantidad indicada en el apartado anterior se financia con 
contribuciones especiales: 80% de la aportación municipal a la obra.
d) Criterios de reparto: Metros lineales de fachadas de inmue­
bles beneficiados por las obras.
Asimismo, se renunció a exigir por anticipado el pago de dichas 
contribuciones especiales.
Lo que se hace público a efectos de que los interesados y afectados 
puedan examinar el expediente y presentar reclamaciones durante 
el plazo de treinta días, a contar desde el siguiente a la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, y constituir la 
asociación de contribuyentes a que se refiere el artículo 36 de la Ley 
de Haciendas Locales.
Si no se presentasen reclamaciones en el plazo indicado, este 
acuerdo se entiende elevado a definitivo y ejecutivo con todos los 
efectos.
Vegacervera, 14 de febrero de 1998.—El Alcalde, Luis Rodríguez 
Aller.
* * *
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria de 11 de fe­
brero de 1998, aprobó el proyecto técnico de la obra “Campamento 
público de turismo en Vegacervera”, redactado por los Ingenieros 
don José Antonio Alonso Herreras y don Rogelio H. de la Parra Villa, 
encontrándose expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, 
por plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que 
este anuncio aparezca publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia, al objeto de que los interesados puedan examinarlo y 
presentar, por escrito, las alegaciones o reclamaciones que estimen per­
tinentes.




Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO TRES DE LEON
Don José Manuel Soto Guitián, Magistrado Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número tres de la ciudad de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y con el número 
47/96, se tramitan autos de juicio ejecutivo, promovidos por Banco 
Zaragozano, S.A., representado por el Procurador don Santiago 
González Varas, contra don Vicente Manuel Alonso Marcello, sobre 
reclamación de cantidad, en cuyo procedimiento y por resolución 
de esta fecha he acordado sacar a pública subasta por primera vez 
y, en su caso, segunda y tercera vez, término de veinte días y por los 
tipos que se indican, los bienes que se describen al final.
Para el acto del remate de la primera subasta se señala el día 6 
de abril de 1998, a las doce horas, en la Secretaría de este Juzgado, sir­
viendo de tipo para la misma el valor de tasación de los bienes, bajo 
las condiciones siguientes: Los bienes se sacan a pública subasta sin 
suplir previamente los títulos de propiedad; no se admitirán postu­
ras que no cubran las dos terceras partes del avalúo; para tomar parte 
en la subasta los licitadores deberán consignar previamente en cual­
quier oficina del Banco Bilbao Vizcaya, en la cuenta número 
2124-0000-17-0047-96, una cantidad igual, por lo menos, al 20% 
del tipo de la subasta, o del tipo de la segunda subasta, de tratarse 
de la tercera, no siendo admitidos si no exhiben resguardo acredita­
tivo de dicho ingreso; sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad 
de ceder el remate a tercero; las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiese, al crédito del actor, continuarán sub­
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subro­
gado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin­
ción el precio del remate.
De no existir licitadores en la primera subasta, se señala para el 
acto del remate de la segunda, el día 6 de mayo de 1998 a las doce 
horas, en el mismo lugar y condiciones que la anterior, con el tipo 
rebajado en un 25%.
Asimismo, y de no existir licitadores en dicha segunda subasta, 
se anuncia una tercera, sin sujeción a tipo, en la misma forma y lugar, 
señalándose para el acto del remate las doce horas del día 9 de junio 
de 1998, admitiéndose toda clase de posturas con las reservas establecidas 
por la Ley.
Los bienes objeto de subasta son:
1 .-Televisor color Blaupunt, de 22 pulgadas: 20.000 pesetas.
2. -Televisor color marca Kneisol, de 18 pulgadas: 16.000 pe­
setas.
3. -Opel Corsa matrícula LE-5111-U: 300.000 pesetas.
En León a 23 de enero de 1998.—El Magistrado Juez, José Manuel 
Soto Guitián.-La Secretaria Judicial, María Begoña González Sánchez.
1151 5.500 ptas.
* * *
Doña Begoña González Sánchez, Secretaria del Juzgado de Instrucción 
número tres de León. Doy fe.
Cédula de citación
La lima, señora Magistrada Juez del Juzgado de Instrucción nú­
mero tres de los de esta ciudad de León, por providencia de esta 
fecha dictada en el juicio de faltas número 270 de 1997, por el hecho 
de hurto, acordó señalar para la celebración del correspondiente jui­
cio de faltas el próximo día 15 del mes de abril de 1998, a las 10.30 
horas, en la Sala Audiencia de este Juzgado, sito en avenida Ingeniero 
Sáenz de Miera, s/n, mandando citar al señor Fiscal y a las partes y tes­
tigos para que comparezcan a celebrar dicho juicio, debiendo acu­
dir las partes provistas de las pruebas de que intenten valerse, y con 
el apercibimiento a las partes y testigos de que, de no comparecer 
ni alegar justa causa para dejar de hacerlo, se les impondrá la multa 
correspondiente, conforme dispone el artículo 966 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, pudiendo los acusados que residan fuera 
de este municipio dirigir escrito a este Juzgado en su defensa y apo­
derar persona que presente en el acto del juicio las pmebas de descargo 
que tengan, conforme a lo dispuesto en el artículo 970 de la referida 
Ley procesal.
Y para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, para 
que sirva de citación en legal forma a Gaspar Rodríguez Arguello, 
cuyo actual paradero se desconoce, expido, firmo y sello la presente 
en León a 24 de enero de 1998.-La Secretaria, Begoña González 
Sánchez.
946 3.375 ptas.
NUMERO CUATRO DE LEON
El Secretario del Juzgado de Primera Instancia número cuatro de 
León.
Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 170/97, se tra­
mitan autos de juicio ejecutivo, a instancia de Transportes Navalgar,
S.L., representado por el Procurador don Ismael Diez Llamazares, 
contra don Antonio Jimeno Pérez, en cuyos autos he acordado sacar 
a subasta, por término de 20 días, los bienes muebles que se descri­
birán, con su precio de tasación.
El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, sito 
en calle Sáenz de Miera, 6, de León, en la forma siguiente:
En primera subasta, el día veintiséis de marzo, a las trece horas, 
por el tipo de tasación.
En segunda subasta, el día veintisiete de abril, a las trece horas, 
caso de no haber habido postores en la primera ni haberse pedido 
adjudicación en debida forma por el demandante, y rebajándose el 
tipo de tasación en un veinticinco por ciento.
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En tercera subasta, el día veintiséis de mayo, a las trece horas, 
si no hubo postores en la segunda ni se pidió con arreglo a derecho la 
adjudicación por el actor, siendo ésta sin sujeción a tipo.
Se advierte a los licitadores:
1 ,°-Que no se admitirán posturas en la primera o en segunda su­
basta, que no cubran las dos terceras partes del tipo de licitación.
2. °-Que para tomar parte en la primera o en la segunda subasta de­
berá consignarse, previamente, en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igual o superior al veinte por ciento del tipo de 
licitación.
Para tomar parte en la tercera subasta la cantidad a consignar 
será igual o superior al veinte por ciento del tipo de licitación de la se­
gunda.
3. °-Que las subastas se celebrarán en forma de pujas a la llana, si 
bien, además, hasta el día señalado para el remate, podrán hacerse 
pujas por escrito en sobre cerrado.
4. °-Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder el re­
mate a un tercero. El ejecutante que ejercitare esta facultad habrá de 
verificar dicha cesión mediante comparecencia ante el propio Juzgado 
que haya celebrado la subasta, con asistencia del cesionario, quien 
deberá aceptarla y todo ello previa o simultáneamente al pago del 
resto del precio del remate.
5. °-Que, a instancia del actor, podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de las subasta, a fin de 
que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, por el orden de sus res­
pectivas posturas.
6. °-Títulos de propiedad.
7. °-Que, asimismo, estarán de manifiesto los autos.
8. °-Que las cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere, al 
crédito del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar, enten­
diéndose que el rematante las acepta y queda subrogado en la res­
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate.
Los bienes que se subastan y su precio son los siguientes:
1-Vehículo tractor camión Pegaso, modelo 1236-38-T, matrícula 
LE-1054-AC. Valorado en 1.292.000 pesetas.
2.-Vehículo  tractor camión Pegaso, modelo 1236-T, matrícula 
LE-9531-AB. Valorado en 3.024.000 pesetas.
Dado en León a 29 de enero de 1998.-Conforme.-El Magistrado 
Juez (ilegible).—El Secretario (ilegible).
1099 7.250 ptas.
* * *
Don José Enrique García Presa, Magistrado Juez de Primera Instancia 
número cuatro de los de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y bajo el número 
181/94, se tramitan autos de procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos a instancia de Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, representada por el Procurador 
don Santiago González Varas, contra don Antonio Echevarría Muñoz 
y María Teresa Fernández López de Uralde, en reclamación de 
6.201.575 pesetas, en cuyos autos y por resolución de esta fecha he 
acordado sacar a pública subasta, por primera vez y, en su caso por se­
gunda y tercera vez, término de veinte días, sin suplir previamente 
la falta de títulos, y por el tipo de 18.260.724 pesetas, que es el fi­
jado en la escritura de constitución de hipoteca de la finca especial­
mente hipotecada y que será objeto de subasta, y que luego se describirá, 
señalándose para dicho acto las trece horas del día 30 de marzo de 
1998, el que tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, sito 
en esta capital, Ing. Sáenz de Miera, 6.
Se previene a los licitadores que para tomar parte en el remate , 
deberán consignar previamente en la mesa de Secretaría de este 
Juzgado o en el establecimiento destinado al efecto, una cantidad 
igual al menos al 20% del tipo citado, sin cuyo requisito no serán 
admitidos; que los autos y la certificación registral a que se refiere 
la regla 4.a de dicho artículo 131, se encuentran de manifiesto en esta 
Secretaría, entendiéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas o gravámenes anteriores al crédito del 
actor -si los hubiere- continuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante las acepta y queda subrogado en las responsabilidades 
de las mismas, sin destinarse a su extinción el precio del remate y, 
por último, que las posturas podrán hacerse a calidad de ceder el re­
mate a un tercero.
De no existir licitadores en la primera subasta, se señala para el 
acto del remate de la segunda, las trece horas del día 30 de abril de 1998, 
en el mismo lugar y condiciones que la anterior, con la rebaja del 
25% del tipo de subasta que sirvió para la primera, sin que se pueda 
admitir postura inferior a este tipo. En cuanto al depósito para tomar 
parte en la misma será el 20%, por lo menos, del tipo de esta subasta.
Asimismo, de no existir licitadores en dicha segunda subasta, se 
anuncia la tercera, sin sujeción a tipo, en la misma forma y lugar, 
señalándose para dicho acto las trece horas del día 28 de mayo de 
1998, en la que se llevará a efecto el remate, admitiéndose toda clase 
de posturas con las reservas prevenidas en la Ley. En cuanto al depósito 
para tomar parte en esta subasta será el 20% del tipo fijado para la 
segunda.
En todas las subastas, desde su anuncio hasta su celebración po­
drán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depositando en 
la Secretaría de este Juzgado, junto a aquél, el importe de la consig­
nación o acompañando el resguardo de haberlo hecho en el estable­
cimiento destinado al efecto.
Los bienes objeto de subasta son:
-Finca número 12, vivienda unifamiliar tipo B, del edificio dos, 
construido sobre la manzana A, en el pueblo de Navatejera, Ayuntamiento 
de Villaquilambre, procedente de la finca al sitio de La Carretera, 
que consta de plantas semisótano, baja, primera y buhardilla, con jar­
dines privados, uno en zona anterior y otro al fondo en la parte pos­
terior. La planta semisótano, que tiene entrada desde el exterior a tra­
vés de rampa abierta en la zona anterior, se destina a garaje, lavadero 
y trastero. La planta baja que tiene porche de entrada con dos ven­
tanas, en la zona anterior, y porche al fondo con dos ventanas, una 
de ellas que da a la escalera que comunica con el jardín posterior, en 
ella se encuentra un hall, cocina oficio comedor de diario, aseo, salón, 
comedor, vestíbulo y distribuidor. La planta primera, con dos ven­
tanas a la zona anterior y con dos a la zona posterior en la que se en­
cuentran cuatro dormitorios con dos cuartos de baño completos, uno 
de ellos incorporado al dormitorio principal, y un hall distribuidor y 
buhardilla con dos ventanas abiertas, una a la zona anterior y otra a la 
zona posterior con terraza al fondo, en la que se encuentra un aspecto 
diáfano, además de un cuarto de baño completo. Las cuatro plantas se 
comunican entre sí por medio de escalera interior. La superficie cons­
truida de toda la vivienda es de 317 m2. La superficie ocupada por el 
jardín de la zona anterior y la rampa de acceso al garaje, es de treinta 
y cinco metros cuadrados. La superficie ocupada por el jardín de la zona 
anterior y la rampa de acceso al garaje, es de treinta y cinco metros cua­
drados. La superficie ocupada por el jardín situado al fondo, es decir, 
en la zona posterior, es de treinta y seis metros cuadrados. La vi­
vienda tiene una entrada desde el exterior a través de la escalera ini­
ciada en el porche de la planta baja, que desciende al nivel de la calle 
de situación y tiene acceso a la zona común situada al fondo, zona 
posterior de la edificación. Lindero Oeste, a través de la puerta de 
de cancela que la comunica desde su jardín privado posterior. Sus 
linderos son: al Norte o derecha entrando, vivienda unifamiliar finca 
número 13; Sur o izquierda entrando, vivienda unifamiliar finca nú­
mero once; Oeste o fondo, con zona común ajardinada, y Este o frente, 
con el vial uno de acceso, hoy avenida de la Libertad y zona de apar­
camiento. Su cuota de participación en el valor total del inmueble y en 
la zona común es de 5,418%. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número dos de León, en el tomo 2.504, libro 79 del Ayuntamiento 
de Villaquilambre de Torio, folio 177, finca número 11.461. Es parte 
de la finca registral número 11.449, inscrita al folio 149 del mismo tomo 
y libro, que es la extensa.
Dado en León a 2 de febrero de 1998.-E/. José Enrique García 
Presa.-El Secretario (ilegible).
1155 11.375 ptas.
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NUMERO SEIS DE LEON
Don Carlos Javier Alvarcz Fernández, Magistrado Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número seis de León.
Hago saber: Que en este Juzgado y al número 49/94-S se siguen 
autos de juicio artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de 
Banco Exterior de España, S.A., representado por la Procuradora 
María Jesús Fernández Rivera, contra La Hoja de Licores, S.A., 
María del Carmen Rosenda Diez Rodríguez y don Fritz Hendrick 
Cramer-Díez, sobre reclamación de cantidad, en los que en el día de 
la fecha he acordado sacar a la venta en pública subasta y por plazo 
de veinte días, los bienes embargados a referido deudor que al final 
se expresan y con las prevenciones siguientes:
1 .“-La primera subasta se celebrará el día 7 de abril de 1998, a las 
12.45 horas, en este Juzgado sito en Paseo Sáenz de Miera, número 
6-2“ planta de esta ciudad. Tipo de esta subasta los que se indicarán 
para cada una de las fincas.
2. “-La segunda el día 12 de mayo de 1998 a las 12.45 horas. Y la 
tercera el día 16 de junio de 1998, a las 12.45 horas, ambas en el 
mismo lugar que la primera y para el caso de que fuera declarada 
desierta la precedente por falta de licitadores y no se solicitase por 
el acreedor la adjudicación de los bienes. Tipo de la segunda: 75% de 
la primera. La tercera sin sujeción a tipo.
3. “-Los licitadores -excepto el acreedor demandante-, para tomar 
parte deberán consignar previamente en el Juzgado una cantidad no 
inferior al 20% del tipo de la primera, e igual porcentaje del tipo de 
la segunda, en ésta y en la tercera, o acreditar con el resguardo de 
ingreso, haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado número 
2134.0000.18.0049.94 en el Banco Bilbao Vizcaya, Oficina 3330, 
plaza Santo Domingo, 9, León.
4. ‘-Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado desde el 
anuncio de la subasta hasta su celebración, depositando en el Juzgado, 
junto con aquél, que deberá contener mención expresa de aceptar las 
obligaciones a que se refiere la condición 6.a para ser admitida su pro­
posición, resguardo de ingreso de la consignación del 20% del tipo 
de subasta, en cada caso, en la cuenta anteriormente mencionada.
5. “-No se admitirán posturas que no cubran el total del tipo señalado 
para la primera y la segunda, y sin esta limitación para la tercera.
6. “-Los autos y certificación del Registro referente a títulos de 
propiedad y cargas están de manifiesto en Secretaría. Se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes -si los hubiere- al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate.
Bienes objeto de la subasta:
Finca A.-Rústica.-Parcela de terreno al sitio de “La Hoja” en 
término de Carbajal de la Legua, Ayuntamiento de Sariegos, en la 
denominada carretera de Adanero a Gijón, Km. 135, con una super­
ficie de mil doscientos ochenta y tres metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad dos de León, al tomo 2.479, libro 44 de 
Sariegos, folio 54, finca número 3.987, inscripción 1.a. Tipo subasta: 
5.357.025 pesetas.
Finca B.-Rústica.-Tierra al sitio de “La Hoja”, en término de 
Carbajal de la Legua, Ayuntamiento de Sariegos, en la denominada 
carretera de Adanero a Gijón, Km. 135, con una superficie de once mil 
trescientos treinta y cuatro metros cuadrados. Enclavada en esta par­
cela está la finca descrita anteriormente (entidad registral 3.987) que 
está pegada al lindero Sur. Inscrita en el Registro de la Propiedad 2, 
al tomo 1.676, libro 35 de Sariegos, folio 45, finca 3.224, inscrip­
ción l.“. Tipo subasta: 22.417.725 pesetas.
Dado en León a 27 de enero de 1998.-E/. Carlos Javier Alvarez 
Fernández.-El Secretario Judicial (ilegible).
847 8.125 ptas.
NUMERO SIETE DE LEON
Doña María Dolores González Hernando, Magistrado Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número siete de León.
Hago saber: Que en este Juzgado y al número 448/97-B se si­
guen autos de juicio, artículo 131 Ley Hipotecaria, a instancia de 
Caja de Ahorros de Galicia (Caixa Galicia), representada por la 
Procuradora doña María Lourdes Crespo Toral, contra don Silvino 
Carpintero Martínez y doña María del Mar Fernández Herrera, sobre 
reclamación de cantidad, en los que en el día de la fecha he acor­
dado sacar a la venta en pública subasta y por plazo de veinte días, los 
bienes embargados a referidos deudores que al final se expresan y 
con las prevenciones siguientes:
1. “-La primera subasta se celebrará el día 15 de abril a las 10.00 
horas, en este Juzgado sito en Avda. Sáenz de Miera, 6. Tipo de su­
basta 18.840.000 pesetas, que es el pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca.
2. “-La segunda el día 14 de mayo a las 10.00 horas. Y la tercera 
el día 10 de junio a las 10.00 horas, ambas en el mismo lugar que la 
primera y para el caso de que fuera declarada desierta la precedente 
por falta de licitadores y no se solicitase por el acreedor la adjudi­
cación de los bienes. Tipo de la segunda: 75% de la primera. La ter­
cera sin sujeción a tipo.
3. “-Los licitadores -excepto el acreedor demandante-, para tomar 
parte deberán consignar previamente en el Juzgado, una cantidad no 
inferior al 20% del tipo de la primera, e igual porcentaje del tipo de 
la segunda, en ésta y en la tercera, o acreditar con el resguardo de 
ingreso, haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado número 
2135.0000.18.0448.97-B en el Banco Bilbao Vizcaya, Oficina 3330, 
plaza Santo Domingo, 9, León.
4. “-Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado desde 
el anuncio de la subasta hasta su celebración, depositando en el 
Juzgado, junto con aquél, que deberá contener mención expresa de acep­
tar las obligaciones a que se refiere la condición 7.a para ser admi­
tida su proposición, resguardo de ingreso de la consignación del 20% 
del tipo de subasta, en cada caso, en la cuenta anteriormente men­
cionada.
5. “-No se admitirán posturas que no cubran el total importe del 
tipo señalado para la primera y la segunda, y sin esta limitación para 
la tercera.
6. “-Los licitadores podrán participar en calidad de ceder el re­
mate a un tercero.
7. “-Los autos y certificación del Registro referente a títulos de 
propiedad y cargas están de manifiesto en Secretaría. Se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes -si los hubiere- al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate.
8. “-Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera 
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que se 
celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando los 
sábados.
9. “-Para el caso de no poderse llevar a efecto sirva el presente 
edicto de notificación a los demandados de las subastas señaladas.
Bienes objeto de subasta:
Número veintiuno.-Piso-vivienda séptimo derecha subiendo es­
calera, tipo C, sito en la séptima planta alta del edificio en León, ave­
nida de Mariano Andrés con vuelta a la de San Juan de Prado, por 
donde tiene acceso de ciento treinta y ocho metros y cincuenta y 
ocho decímetros cuadrados de superficie construida, siendo la su­
perficie útil de ciento doce metros y veinte decímetros cuadrados, 
que tomando como frente la avenida de Mariano Andrés, linda: 
Frente, dicha avenida a la que tiene terraza y en una pequeña parte vi­
vienda centro de su planta; derecha, vivienda centro de su planta; 
izquierda, finca de don Vicente Aller; y fondo, patio de luces, caja 
de ascensor y rellano de escalera y ascensor.
Su valor, respecto al total de la finca principal, es de 3,9591 %.
Inscrita al tomo 1.723, libro 195 de la Sección 1“ de León, folio 
113, finca 15.617, inscripción 2o.
Dado en León a 26 de enero de 1998.-La Magistrada Juez, María 
Dolores González Hernando.-La Secretaria (ilegible).
800 9.000 ptas.
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Doña María Dolores González Hernando, Magistrada Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número siete de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado de Primera Instancia número siete 
de León, y con el número 388/97-B, se tramitan autos de juicio ver­
bal civil a instancia de don José Ramón Labrador Vieiro, representado 
por el Procurador don Santos de Felipe Martínez, contra doña Raquel 
Barbilla Franco, cuyo último domicilio conocido fue en León, hoy en 
ignorado paradero, sobre reclamación de la cantidad de 170.019 pe­
setas.
Y se cita a la demandada doña Raquel Barbilla Franco, a fin de que 
comparezca en este Juzgado sito en calle Sáenz de Miera, 6, para 
confesión judicial que tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado el próximo día tres de marzo, a las diez horas, apercibiéndole 
que, de no verificarlo, le parará el perjuicio a que hubiere lugar en 
derecho. Asimismo, si no compareciere dicho día y hora señalado, 
se le cita por segunda vez para que comparezca en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, para el próximo día diez de marzo, a las diez horas, 
bajo apercibimiento de tenerle por confeso si no se presentare a esta 
segunda citación.
Dado en León a 29 de enero de 1998.-La Magistrada Juez, María 
Dolores González Hernando.-La Secretaria (ilegible).
960 2.750 ptas.
NUMERO NUEVE DE LEON
El limo, señor don Lorenzo Alvarez de Toledo Quintana, Magistrado 
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 
nueve de León.
Hago saber: Que en autos de juicio ejecutivo número 461/96, 
seguido en este Juzgado a instancia de Caja de Ahorros de Salamanca 
y Soria, representado por el Procurador don Fernando Fernández 
Cieza, contra Marciana de Paz García, sobre reclamación de cantidad, 
por resolución del día de la fecha se acuerda sacar a pública subasta 
por término de veinte días y primera vez los bienes embargados en estas 
actuaciones, propiedad del ejecutado y a instancia del ejecutante.
Para la celebración de la 1 ,a subasta se señala el día 30 de abril de 
1998, a las 10.00 horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado.
Por haberlo solicitado el ejecutante y a prevención de que no hu­
biere postores en esta primera subasta, para la celebración de la 2.a se 
señala el día 29 de mayo de 1998, a las 10.00 horas de su mañana y 
tendrá lugar en el mismo sitio que la 1.a.
Igualmente y en prevención de que tampoco hubiere licitadores 
en la 2.a subasta, para la celebración de la 3.a se señala el día 30 de junio 
de 1998, a las 10.00 horas de su mañana y en el mismo lugar de las an­
teriores.
Condiciones de la subasta:
1 .“-Servirá de tipo para la 1 .“ subasta el de la tasación de bienes.
2. a-Servirá de tipo para la 2.a el de la primera con una rebaja del 
25%.
3. a-La tercera subasta se llevará a efecto sin sujeción a tipo.
4. a-No se admitirán posturas que no cubran las dos terceras par­
tes del avalúo.
5. a-Para tomar parte en la subasta los licitadores deberán con­
signar el 20% en efectivo del valor de los bienes que sirva de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. Esta consignación 
se llevará a efecto en la cuenta expediente número 2170/000/17/0461/96 
del BB V, debiendo presentar ante la Mesa del Juzgado el día del re­
mate el correspondiente resguardo de haber realizado el ingreso.
6. a—El depósito al que se refiere el número anterior no será ne­
cesario que lo efectúe el ejecutante para tomar parte en las posturas.
7. a-En todas las subastas podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado al que acompañará el resguardo de haber efec­
tuado el depósito del 20% del tipo de tasación de los bienes en la 
cuenta que se indica en la condición 5.a.
8. a-Sólo el ejecutante podrá hacer postura en calidad de ceder 
el remate a un tercero con los requisitos establecidos en el artículo
1.499 delaL.E.C.
9.a-Los autos y certificación del Registro se hallan de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado donde podrán ser examinados y, al no 
haberse aportado los títulos, los licitadores aceptarán como bastante 
la titulación quedando subsistentes las cargas y gravámenes ante­
riores y los preferentes al crédito del actor, subrogándose el rema­
tante en los mismos sin destinarse a su extinción el precio del re­
mate.
Bienes objeto de la subasta:
1 .-Urbana: Parcela número cincuenta y cinco.-Parcela de te­
rreno situada en la calle número dos de la finca objeto del Plan Parcial 
de Urbanización denominado Vallobil, situada en la localidad de 
Carbajal de la Legua, Ayuntamiento de Sariegos, a los sitios llama­
dos El Hito, La Reguerina, La Hoja, Llamargo y Valdeservera, de 
una superficie de ciento ochenta y nueve metros cuadrados, que 
linda: al Norte, con la parcela número 56; al Sur, con parcela nú­
mero 54; al Este, con calle número dos; y al Oeste, con parcela número 
78. Cuota de participación en los elementos comunes y en los gas­
tos de mantenimiento de la urbanización es de 0,2527245%. 
Destino-Vivienda unifamiliar adosada, de una superficie construida 
total de ciento setenta metros, noventa y tres decímetros cuadrados, 
compuesta de planta de sótano destinada a garaje y otras dependen­
cias, planta baja y primera destinadas ambas a vivienda, el resto de la 
superficie de su parcela se destina a jardín y conservando todo ello los 
mismos linderos que su parcela. Inscrita en el Ayuntamiento de 
Sariegos, folio 218, del libro 49, tomo 2.598 del archivo, finca re- 
gistral número 4.543.
Valorada en 13.500.000 pesetas.
Y para que sirva de notificación a los demandados en este pro­
cedimiento, expido el presente en León a 2 de febrero de 1998.—El 




El limo, señor don Lorenzo Alvarez de Toledo Quintana, Magistrado 
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 
nueve de León.
Hago saber: Que en autos de cognición número 635/96, seguido 
en este Juzgado a instancia de Andrés Martínez Trapicho, Presidente 
de la Comunidad de Propietarios Conjunto Urbano de Santo Domingo, 
representado por la Procuradora señora Taranilla Fernández, contra 
Enriqueta Lorenzo Diez, sobre reclamación de cantidad, por reso­
lución del día de la fecha se acuerda sacar a pública subasta por tér­
mino de veinte días y primera vez los bienes embargados en estas 
actuaciones, propiedad del ejecutado y a instancia del ejecutante.
Para la celebración de la 1 .a subasta se señala el día 30 de abril de 
1998, a las 10.15 horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado.
Por haberlo solicitado el ejecutante y a prevención de que no hu­
biere postores en esta primera subasta, para la celebración de la 2.a se 
señala el día 29 de mayo de 1998, a las 10.15 horas de su mañana y 
tendrá lugar en el mismo sitio que la 1 .a.
Igualmente y en prevención de que tampoco hubiere licitadores 
en la 2.a subasta, para la celebración de la 3.a se señala el día 30 de junio 
de 1998, a las 10.15 horas de su mañana y en el mismo lugar de las an­
teriores.
Condiciones de la subasta:
1 .“-Servirá de tipo para la 1 .a subasta el de la tasación de bienes.
2. a-Servirá de tipo para la 2.a el de la primera con una rebaja del 
25%.
3. a-La tercera subasta se llevará a efecto sin sujeción a tipo.
4. a-No se admitirán posturas que no cubran las dos terceras par­
tes del avalúo.
5. a-Para tomar parte en la subasta los licitadores deberán con­
signar el 20% en efectivo del valor de los bienes que sirva de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. Esta consignación 
se llevará a efecto en la cuenta expediente número 2170/000/14/0635/96 
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del BBV, debiendo presentar ante la Mesa del Juzgado el día del re­
mate el correspondiente resguardo de haber realizado el ingreso.
6. *-El depósito al que se refiere el número anterior no será ne­
cesario que lo efectúe el ejecutante para tomar parte en las posturas.
7. a-En todas las subastas podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado al que acompañará el resguardo de haber efec­
tuado el depósito del 20% del tipo de tasación de los bienes en la 
cuenta que se indica en la condición 5.*.
8. a-Sólo el ejecutante podrá hacer postura en calidad de ceder 
el remate a un tercero con los requisitos establecidos en el artículo
1.499 delaL.E.C.
9. *-Los autos y certificación del Registro se hallan de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado donde podrán ser examinados y al no 
haberse aportado los títulos, los licitadores aceptarán como bastante 
la titulación quedando subsistentes las cargas y gravámenes ante­
riores y los preferentes al crédito del actor, subrogándose el rema­
tante en los mismos sin destinarse a su extinción el precio del re­
mate.
Bienes objeto de la subasta:
Urbana, piso vivienda, sito en calle General Sanjurjo, número 
3, planta undécima, letra C, sito en León, inscrito en el Registro de la 
Propiedad número uno de León, Sección 1 .* A, libro 44, folio 2.386, 
finca número 2.004. Valorada en 26.500.000 pesetas.
Y para que sirva de notificación a los demandados en este pro­
cedimiento, expido el presente en León a 2 de febrero de 1998.—El 




El limo, señor don Lorenzo Alvarez de Toledo Quintana, Magistrado 
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 
nueve de León.
Hago saber: Que en autos de juicio menor cuantía número 659/92, 
seguido en este Juzgado a instancia de José María Cano Diez, re­
presentado por el Procurador don Femando Fernández Cieza, contra 
Hijos de Alberto Fernández y Fasa y otros, sobre reclamación de 
cantidad, por resolución del día de la fecha se acuerda sacar a pú­
blica subasta por término de veinte días y primera vez los bienes em­
bargados en estas actuaciones, propiedad del ejecutado y a instan­
cia del ejecutante.
Para la celebración de la 1.“ subasta se señala el día 13 de abril de 
1998, a las 10.00 horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado.
Por haberlo solicitado el ejecutante y a prevención de que no hu­
biere postores en esta primera subasta, para la celebración de la 2.a se 
señala el día 13 de mayo de 1998, a las 10.00 horas de su mañana y 
tendrá lugar en el mismo sitio que la 1.’.
Igualmente y en prevención de que tampoco hubiere licitadores 
en la 2.a subasta, para la celebración de la 3.a se señala el día 12 de junio 
de 1998, a las 10.00 horas de su mañana y en el mismo lugar de las an­
teriores.
Condiciones de la subasta:
1 .‘-Servirá de tipo para la 1 .* subasta el de la tasación de bienes.
2. a-Servirá de tipo para la 2.a el de la primera con una rebaja del 
25%.
3. ‘-La tercera subasta se llevará a efecto sin sujeción a tipo.
4. a-No se admitirán posturas que no cubran las dos terceras par­
tes del avalúo.
5. ‘-Para tomar parte en la subasta los licitadores deberán con­
signar el 20% en efectivo del valor de los bienes que sirva de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. Esta consignación 
se llevará a efecto en la cuenta expediente número 2170/(XXy22/0659/92 
del BBV, debiendo presentar ante la Mesa del Juzgado el día del re­
mate el correspondiente resguardo de haber realizado el ingreso.
6. a-El depósito al que se refiere el número anterior no será ne­
cesario que lo efectúe el ejecutante para tomar parte en las posturas.
7. a-En todas las subastas podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado al que acompañará el resguardo de haber efec­
tuado el depósito del 20% del tipo de tasación de los bienes en la 
cuenta que se indica en la condición 5.a.
8. a-Sólo el ejecutante podrá hacer postura en calidad de ceder 
el remate a un tercero con los requisitos establecidos en el artículo
1.499 delaL.E.C.
9. a-Los autos y certificación del Registro se hallan de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado donde podrán ser examinados y al no 
haberse aportado los títulos, los licitadores aceptarán como bastante 
la titulación quedando subsistentes las cargas y gravámenes ante­
riores y los preferentes al crédito del actor, subrogándose el rema­
tante en los mismos sin destinarse a su extinción el precio del re­
mate.
Bienes objeto de la subasta:
1 .-Finca registral número 5.667-Urbana: Plaza de garaje, se­
ñalada con el número once, en la finca denominada Explotaciones 
Condado, en término de Villasabariego, al sitio de Las Viñas o carretera 
de Puente Villarente a Boñar, con acceso por la servidumbre que se 
constituye en la inscripción 8.a de la finca registral número 5.515. 
Tiene una superficie construida de veinte metros y cincuenta decí­
metros cuadrados y útil de dieciocho metros y treinta decímetros 
cuadrados. Linda: Norte y Sur, con finca resto matriz, propiedad de 
Hiafasa; Este, con la plaza de garaje que se describe bajo el número 
doce, y Oeste, con finca resto matriz, propiedad de Hiafasa. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número dos de León, folio 156, libro 
62 del Ayuntamiento de Villasabariego, tomo 2.587, finca número 5.667.
Valorada en 1.000.000 de pesetas.
2,-Finca registral número 5.673-Urbana: Plaza de garaje, se­
ñalada con el número diecisiete, en la finca denominada Explotaciones 
Condado, en término de Villasabariego, al sitio de Las Viñas o carretera 
de Puente Villarente a Boñar, con acceso por la servidumbre que se 
constituye en la inscripción 8.a de la finca registral número 5.515. 
Tiene una superficie construida de veinte metros y cincuenta decí­
metros cuadrados y útil de dieciocho metros y treinta decímetros 
cuadrados. Linda: Norte y Sur, con finca resto matriz, propiedad de 
Hiafasa; Este, con la plaza de garaje, que se describe bajo el número 
dieciocho, y Oeste, con la plaza descrita bajo el número dieciséis. 
Finca inscrita en el Registro de la Propiedad número dos de León, 
folio 168, libro 62 del Ayuntamiento de Villasabariego, tomo 2.587, 
finca número 5.673.
Valorada en 1.000.000 de pesetas.
Y para que sirva de notificación a los demandados en este pro­
cedimiento, expido el presente en León a 26 de enero de 1998.—El 
Magistrado Juez, Lorenzo Alvarez de Toledo Quintana.-La Secretaria 
(ilegible).
848 10.625 ptas.
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Cédula de citación
En virtud de lo acordado por la señora Juez de Instrucción nú­
mero uno de esta ciudad y partido, en proveído de esta fecha dictada 
en el juicio de faltas número 14/98, sobre hurto, por medio de la pre­
sente se cita a la denunciante Patricia Alvarez Mariscal, actualmente 
en ignorado paradero, de comparecencia ante este Juzgado para el 
próximo día 26 de marzo, a las 10.20 horas, a fin de asistir al juicio oral.
Dado en Ponferrada a 29 de enero de 1998.-La Juez de Instrucción 
(ilegible).—La Secretaria (ilegible).
947 1.375 ptas.
NUMERO CINCO DE PONFERRADA
Don José Ramón Albes González, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número cinco de Ponferrada.
Hace público: Que en este Juzgado se tramita juicio de menor 
cuantía número 500/96, seguido a instancia de entidad Gallega de 
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Petróleos, S.A., GIF número A-36/703163, representada por la 
Procuradora doña Isabel Maclas Amigo, contra la entidad Almaga, S.L., 
GIF número B-24262479, con domicilio en 24530 Villadecanes 
(León), sobre reclamación de 134.282.352 pesetas de principal, pre­
supuestadas para costas, en cuyo procedimiento y por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta por primera y, en su 
caso, por segunda y tercera vez, término de veinte días y por los tipos 
que se indican, los bienes que se describirán en este edicto, a cele­
brar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en la Avda. Huertas 
del Sacramento, bajo las siguientes condiciones.
Condiciones:
1 ,a Para tomar parte en la subasta deberán los licitadores con­
signar previamente en la cuenta abierta por este Juzgado en el Banco 
Bilbao Vizcaya número 21590000150500/96, en la oficina princi­
pal de esta ciudad, una cantidad igual por lo menos al 20 % del tipo 
fijado para la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos.
2. a En todas las subastas, desde el anuncio hasta su celebración, 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depositando en 
la mesa del Juzgado junto a aquél, el resguardo de haber hecho la 
consignación en el banco.
3. a Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder el 
remate a un tercero.
4. a En los remates no se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del avalúo, en la primera y segunda subastas.
En cuanto a la tercera, de existir postor que no cubra las dos ter­
ceras partes de la segunda, se suspenderá la aprobación del remate, de 
conformidad con el artículo 1.506 y 1.508 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil.
5. a-La primera subasta se celebrará el día 15 de abril de 1998, 
a las 12.00 horas.
6. a-De no existir licitadores en la primera subasta, se señala para 
la celebración de la segunda, para el día 13 de mayo de 1998, a las 12.00 
horas, con rebaja del 25 por 100 de la tasación, celebrándose en igual 
forma que la anterior.
7. a-Si tampoco hubiere postores en la segunda subasta, se cele­
brará la tercera, sin sujeción a tipo, el día 10 de junio de 1998, a las 
12.00 horas, con las mismas condiciones.
8. a-Si por causa de fuerza mayor tuviera que ser suspendido 
algún señalamiento, éste pasará a celebrarse al día siguiente hábil.
Bienes objeto de subasta:
Unico.-Centro de almacenamiento de distribución de gasóleo, 
ubicado en la margen izquierdo de la carretera N-VI, Km. 405.8, tér­
mino de Villadecanes-Toral de los Vados, valorado en 10.066.766 
pesetas.
Dado en Ponferrada a 26 de enero de 1998,-Firma (ilegible). 
968 6.250 ptas.
NUMERO DOS DE LA BAÑEZA
Doña Elma Monzón Cuesta, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia número dos de La Bañeza (León).
Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 134/97, se tra­
mitan autos de juicio de menor cuantía a instancia de José Sarmiento 
Posada, representado por el Procurador don Sigfredo Amez Martínez, 
contra Joaquina, Concepción, Pedro y María Concepción Sarmiento 
Posada y contra los herederos de Esteban Sarmiento Posada, repre­
sentados por el Procurador don Santos Isla, en cuyos autos he acor­
dado sacar a subasta por término de veinte días el bien inmueble que 
se describirá, con su precio de tasación.
El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en La Bañeza (León), en la forma siguiente:
En primera subasta, el día 17 de abril de 1998 a las trece horas, por 
el tipo de tasación.
En segunda subasta, el día 18 de mayo de 1998 a las trece horas, 
caso de no haber habido postores en la primera ni haberse pedido 
adjudicación en debida forma por el demandante, y rebajándose el 
tipo de tasación en un veinticinco por ciento.
En tercera subasta, el día 19 de junio de 1998, a las trece horas, 
si no hubo postores en la segunda ni se pidió con arreglo a derecho la 
adjudicación por el actor, siendo ésta sin sujeción a tipo.
Se advierte a los licitadores:
1. °-Que no se admitirán posturas en primera y segunda subasta, 
que no cubran las dos terceras partes del tipo de licitación.
2. °-Que para tomar parte en la primera o segunda subasta, de­
berá consignarse previamente, en la cuenta del Banco Bilbao Vizcaya, 
número 2116000015013497, una cantidad igual o superior al veinte 
por ciento del tipo de licitación.
Para tomar parte en la tercera subasta la cantidad a consignar 
será igual o superior al 20 por 100 del tipo de licitación de la se­
gunda.
3. °-Que las subastas se celebrarán en forma de pujas a la llana, si 
bien, además, hasta el día señalado para el remate, podrán hacerse 
pujas por escrito en sobre cerrado.
El tipo de la subasta es de 4.500.000 pesetas.
Finca objeto de subasta:
Casa sita en el término de La Bañeza, en la calle San Julián (antes 
calle Jardín), señalada con el número 38, de planta baja con su patio, 
de una superficie total aproximada de 210 metros cuadrados, que 
linda, al frente, en línea de diez metros, con la calle de situación, iz­
quierda, con viuda de Miguel Fernández; derecha entrando, con 
viuda de Emilio Pérez, y al fondo, con calle de Santa Lucía.
Dado en La Bañeza, 29 de enero de 1998.-La Secretaria, Elma 
Monzón Cuesta.
1087 5.625 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE LEON
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de León.
Doy fe y testimonio: Que en autos 36/98, seguidos a instancia 
de Luis Angel Crespo Melcón, contra Minas Leonesas de Espina, 
S.A. y otros, en reclamación por invalidez por silicosis, se ha señalado 
para la celebración del acto de juicio, previa conciliación, el día 24 de 
marzo, a las doce horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado de lo Social. Con la advertencia de que las siguientes co­
municaciones se harán en estrados, salvo las que revistan forma de sen­
tencia o auto o bien sean emplazamientos.
Y para que sirva de citación en forma a la empresa Minas Leonesas 
de Espina, S.A., y la Aseguradora con quien tuviera cubierto el riesgo 
de accidentes y enfermedades profesionales, actualmente en para­
dero ignorado, expido el presente en León a 28 de enero de 1998.-La 
Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
950 2.000 ptas.
* * *
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de León.
Doy fe y testimonio: Que en autos 62/98, seguidos a instancia 
de Femando García Castro, contra Manuel García García y otros, 
en reclamación por invalidez por silicosis, se ha señalado para la ce­
lebración del acto de juicio, previa conciliación, el día 31 de marzo, 
a las 11.30 horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado de lo Social. Con la advertencia de que las siguientes co­
municaciones se harán en estrados, salvo las que revistan forma de sen­
tencia o auto o bien sean emplazamientos.
Y para que sirva de citación en forma a Manuel García García, ac­
tualmente en paradero ignorado, expido el presente en León a 31 de 
enero de 1998.-La Secretaria Judicial.-Firmado.-Carmen Ruiz 
Mantecón.
1162 1.875 ptas.
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NUMERO DOS DELEON
Don Luis Pérez Corral, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
número dos de los de León y su provincia.
Hace constar: Que en autos número 1092/98, seguidos a instan­
cia de Angel Rebollo Guerrero, contra INSS y otros, sobre invali­
dez, S.S.a ha señalado para la celebración del acto de juicio, en la 
Sala Audiencia de este Juzgado de lo Social número dos, el día treinta 
de abril, a las 9.30 horas de su mañana. Advirtiéndose que las suce­
sivas providencias que recaigan se notificarán en estrados.
Y para que sirva de notificación en forma legal a la empresa Julio 
Calvo Martínez y Aseguradora, cuya identidad se desconoce, ac­
tualmente en paradero ignorado, expido la presente en León a 30 de 
enero de 1998,-Luis Pérez Corral-Firmado y rubricado.
1033 1.625 ptas.
* * *
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social número 
dos de León.
Hace saber: Que en autos 882/97, seguidos a instancia de Santiago 
Sarmiento Cármenes, contra Activer, C.B. y otros, sobre salarios, 
se ha dictado sentencia, cuyo fallo es como sigue:
Fallo: Que estimando la demanda en lo necesario, debo condenar 
y condeno a la empresa demandada y a los codemandados indivi­
duales, a que abonen de forma solidaria al actor la cantidad de 117.214 
pesetas, incrementada con el 10% de mora en el cómputo anual.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la presente no cabe interponer recurso alguno. Firme que 
sea esta sentencia, archívense los autos.
Por esta mi sentencia, que será publicada, definitivamente juzgando, 
lo pronuncio, mando y firmo.
Firmado: José Manuel Martínez Illade.-Rubricado.
Para que conste y sirva de notificación en forma legal a Activer, 
C.B. y su publicación de oficio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
expido el presente en León a 15 de enero de 1998-Firmado: Luis 
Pérez Corral-Rubricado.
589 2.750 ptas. 
NUMERO TRES DE LEON
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo 
Social número tres de León.
Hace saber: Que en autos número 54/98, seguidos a instancia de 
Javier Castaño Fernández, contra Avícola Leonesa, S.A. y más, sobre 
cantidad, se ha señalado para la celebración del acto de juicio, previa 
conciliación, el día 2 de marzo, a las 9.45 horas de su mañana, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado de lo Social número tres, sito en 
León, calle Sáenz de Miera, 6, 2o, con la advertencia de que las si­
guientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban re­
vestir formas de auto o sentencia o se trate de emplazamientos del 
artículo 59 de la L.P.L.
Y para que sirva de notificación en forma a Avícola Leonesa, 
S.A., y a Rafael Yunta Espada, actualmente en paradero ignorado, 




Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo 
Social número tres de León.
Hace saber: Que en autos número 66/98, seguidos a instancia de 
Pablo Lombo Rodríguez, contra Ambrosio García y más, sobre invalidez 
PA, silicosis, se ha señalado para la celebración del acto de juicio, 
previa conciliación, el día 4 de marzo, a las 9.45 horas de su ma­
ñana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado de lo Social número tres, 
sito en León, calle Sáenz de Miera, 6, 2o, con la advertencia de que las 
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban
revestir formas de auto o sentencia o se trate de emplazamientos del 
artículo 59 de la L.P.L.
Y para que sirva de notificación en forma a Ambrosio García, 
actualmente en paradero ignorado, expido el presente en León a 3 
de febrero de 1998.-Firmado.-P.M. González Romo.
1163 1.875 ptas.
* * *
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número tres de los de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 164/93, dimanante 
de los autos 137/92, seguida a instancia de María Isabel Sánchez 
Alcalde, contra Esteban García Laiz, por cantidad, se ha aceptado 
la siguiente:
Propuesta-Secretario: Señor González Romo.
Providencia-Magistrado: Señor Cabezas Esteban.
En León a diecinueve de enero de mil novecientos noventa y 
ocho.
Por dada cuenta, únase a los autos de su razón, dése traslado a 
las partes y, como se pide por don José Aureliano Fernández Galán, 
procédase a expedir mandamiento de cancelación de la carga a favor 
de la actora en las presentes actuaciones sobre la vivienda inscrita 
en el Registro de la Propiedad de La Vecilla, con número de finca 
7477, una vez firme la presente, facultando al citado señor Fernández 
Galán para el diligenciamiento del citado mandamiento.
Una vez efectuado, procédase al cierre y archivo de las actua­
ciones.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma cabe recurso de reposición.
Lo dispuso S.Sa, que acepta la anterior propuesta. Doy fe.
Firmado.-J.L. Cabezas Esteban.-P.M. González Romo-Rubricados.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a Rosa 
María Fernández Bahíllo, actualmente en domicilio desconocido, 
expido el presente en León a 28 de enero de 1998.-Firmado.-P.M. 
González Romo-Rubricado.
954 3.500 ptas.
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
número uno de Ponferrada, de conformidad con el artículo 279 de 
laL.O.P.J.
Hace saber: Que en los autos número 926/97, seguidos a ins­
tancia de Vicente Carballedo Teijeiro, contra INSS y otros, se ha 
dictado sentencia número 6/98, cuya parte dispositiva es como sigue:
Fallo: Que desestimando la demanda formulada por Vicente 
Carballedo Teijeiro, contra Instituto Nacional, Tesorería General de 
la Seguridad Social, Mutua Asepeyo y Minera de Torre, S.L., debo ab­
solver y absuelvo a los demandados de los pedimentos formulados en 
su contra.
Así por esta mi sentencia que será publicada, contra la que se 
podrá recurrir en suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el plazo de 
cinco días a contar desde su notificación, y conforme a lo previsto 
en los artículos 191 y siguientes de la vigente Ley de Procedimiento 
Laboral, lo pronuncio, mando y firmo.
Y a fin de que sirva de notificación en forma legal a la demandada 
Minera de Torre, S.L., en ignorado paradero, expido el presente en 
Ponferrada a 9 de enero de 1998.—El Secretario Judicial, Sergio Ruiz 
Pascual.
456 2.750 ptas.
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